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P l e n a r i de l d ia 
28 d'octubre 
(pp. 16-18) 
Visita del Conseller d'Agricultura a Artà 
El passa t d i m e c r e s d ia 27 d 'oc tubre el Conse l l e r d 'Agr icu l tu ra v a re t re u n a 
visi ta a la C o o p e r a t i v a d 'Ar tà on els p a g e s o s a r t anencs li e x p o s a r e n les seves 
p ropos te s pe l c a m p d e la nos t ra con t rada . 
(Més informació a la plana 3) 
* Nous arxiprestes a 
T església mallorquina 
(pp 4 i 30) 
* Noticies 
d'esports 
(pp 33 -39 ) 
Per salvar Mallorca d1 un caos circulatori... 
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AJUNTAMENT 
(Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*BatIe:Dedladv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dvi dj.:de9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc.: De 9 a 13, Dv. 
de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a dv. de 9 a 13 
hores. Elsdm.de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. i dj. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.) :D Dl i Dj. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971.835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv. de 12 a 13 i de 
18a20h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-De dladv de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dl. a dv. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dcidv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617 392 
929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sani Salvador:18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parròquia 120,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 « 19,30 
Artà-Manacor: 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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Visita del 
Conseller d'Agricultura 
a la Cooperativa 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 7 
d ' o c t u b r e 1 a C o o p e r a t i v a d ' A r t à 
v a r e b r e l a v i s i t a d e l C o n s e l l e r 
d ' A g r i c u l t u r a S r . J o a n M a y o l . 
V a s e r r e b u t p e r a l g u n s m e m b r e s 
d e l a d i r e c t i v a i u n b o n g r a p a t d e 
p a g e s o s , e l s q u a l s 1' a s s a b e n t a r e n 
d e l a m a r x a d e l a C o o p e r a t i v a . 
V a v i s i t a r t o t e s l e s d e p e n d è n c i e s 
de l l o c a l , a l g u n e s r e c e n t m e n t 
r e n o - v a d e s , i d e s p r é s e s v a s e r v i r 
u n p e t i t r e f r e s c a t o t s e l s 
a s s i s t e n t s . 
E n t r e l a c o n v e r s a m a n t i n g u d a 
d u r a n t u n a h o r a a m b e l s p a g e s o s 
c a p r e s s a l t a r l e s d i f e r e n t s 
p r o p o s t e s q u e s e li v a r e n 
p l a n t e j a r i q u e r e s u m i d e s s ó n 
m é s o m a n c o a q u e s t e s : 
1 - U n a v a n ç a m e n t d e l e s s u b v e n -
c i o n s p e l r a m a t o v í i p e l s c e r e a l s 
d e g u t a l a s e q u e r a q u e e n c a r a 
so f r e ix e l n o s t r e t e r m e . 
2 . - T i p i f i c a r e l s p r o d u c t e s 
m a l l o r q u i n s , e n e s p e c i a l l a c a r n , 
d e m a n a n t q u e s e li d o n à s l a 
d e n o m i n a c i ó d ' o r i g e n , a l a q u a l 
c o s a e l C o n s e l l e r v a r e s p o n d r e 
q u e a i x ò e r a u n a q ü e s t i ó m o l t 
a m p l a , p e r ò s í q u e s e li d o n a r i a 
a la c a r n m a l l o r q u i n a u n a q u a l i t a t 
c o n t r o l a d a . 
3 . - C o n t i n u a r l a i n i c i a t i v a d e 
p r i m a r e l p a g è s a t í t o l p r i n c i p a l 
i q u e l e s s u b v e n c i o n s l e s r e b i n 
e l l s p r e f e r e n t m e n t . 
4 . - Q u e e l g a s o i l a g r í c o l a 
s ' e q u i p a r à s al d e l s e c t o r p e s q u e r , 
c o s a q u e v a c o n t e s t a r e l S r . 
M a y o l q u e s ' e s t u d i a r i a . 
5 . - Q u e l a n e t e j a d e l e s 
m u n t a n y e s é s d o n à s a l a g e n t d e l 
c a m p i q u e a q u e s t a a m é s d e l 
c o n r e u i a t e s a d e l e s m u n t a n y e s 
p o g u é s r e b r e u n a r e n d a i a i x í 
p o d e r v i u r e m é s g e n e r o s a m e n t . 
6 . - Q u e c o m a e n t i t a t , l e s 
c o o p e r a t i v e s r e b e s s i n s u b v e n c i ó 
p e r p o d e r m i l l o r a r e l s s e u s l o c a l s . 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
Bar- Resta u r a n t 
Can Ramon 
cl d 'es t r e n , 1 tel . 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
Ar tà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
Pressupost i pagament en 6 mesos) 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
Te ls . : 9 7 1 8 3 6 9 3 6 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
4 7 4 8 
B E L L P U I G 
12 n o v e m b r e 1999 
noticiari 
M n . F r a n c e s c M u n a r 
S e r v e r a i M n . J o a n 
S e r v e r a G i n a r d n o m -
b r a t s n o u s a r x i p r e s -
tes . 
E l b i s b e d e M a l l o r c a , d o n 
T e o d o r Ú b e d a , v a n o m b r a r a 
d e u n o u s a r x i p r e s t e s d e l a d i ò c e s i 
d e M a l l o r c a q u e e s f a r a n c à r r e c 
d e l e s z o n e s e n l a q u a l h a q u e d a t 
d i v i d i d a l ' i l l a d e s p r é s d e l a 
r e o r g a n i t z a c i ó d e l p a s s a t S í n o d e . 
D i t e s z o n e s e s r e d u e i x e n a m é s 
d e l a m e i t a t d e l e s v i n t - i - u n a q u e 
h a n e x i s t i t f i n s a l e s h o r e s . 
F r a n c e s c M u n a r , r e c t o r d ' A r -
t à , i l ' a r t a n e n c J o a n S e r v e r a , 
r e c t o r d e S a n t J a u m e d e P a l m a , 
h a n e s t a t e l e g i t s a r x i p r e s t e s d e 
l e s z o n e s d e l ' a r x i p r e s t a t d e 
L l e v a n t i d e l ' a r x i p r e s t a t d e 
P a l m a r e s p e c t i v a m e n t . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s d e 
B e l l p u i g e n c o r a t j a m a t o t s d o s 
a m b a q u e s t a n o v a t a s c a a i x í c o m 
t a m b é e n s c o n g r a t u l a m p e r 
a q u e s t n o u n o m e n a m e n t p e r l a 
r e l a c i ó h u m a n a i r e l i g i o s a q u e 
t e n e n t o t s d o s a m b A r t à . 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
El g r u p A q u i l ò n i a h a enreg i s t ra t u n C D 
The Day OfThe Storm é s e l n o m 
d e l C D q u e h a e n r e g i s t r a t e l 
g r u p A q u i l ò n i a i q u e t o t j u s t 
a c a b a d e v e u r e l a l l u m . A q u i -
l ò n i a é s u n g r u p d e j o v e s 
i n q u i e t s , e n t r e e l s q u a l s n ' h i h a 
d o s d ' a r t a n e n c s , q u e s ' h a n 
c o n s t i t u ï t c o m a a s s o c i a c i ó 
c u l t u r a l i q u e d e d i q u e n g r a n p a r t 
d e l s e u t e m p s l l i u r e a f e r i 
e x p e r i m e n t a r a m b la m ú s i c a . E l 
p r o c é s d ' e n r e g i s t r a r e l c o m p a c t e 
h a e s t a t c o s t ó s , j a q u e n o e s 
c o n f o r m a v e n a m b q u a l s e v o l 
c o s a i a i x ò e l s h a d u i t a r e p e t i r i 
p e r f e c c i o n a r c a d a u n a d e l e s 
p r e s e s d e l ' e s t u d i . F i n a l m e n t 
The Day Of the Storm s ' h a 
c o m p l e t a t i a p a r t i r d ' a r a 
c o m e n ç a r à l a t a s c a d e p r o m o -
c i o n a r i d o n a r a c o n è i x e r e l C D 
p e l s m e m b r e s d ' A q u i l ò n i a . D e s 
d e l a r e v i s t a B e l l p u i g v o l e m 
d o n a r l ' e n h o r a b o n a a c a d a u n 
d e l s c o m p o n e n t s d ' a q u e s t a 
f o r m a c i ó m u s i c a l i c o r a t g e p e r a 
s e g u i r e n d a v a n t . J a a n i r e m 
i n f o r m a n t d e l s p o s s i b l e s c o n -
c e r t s q u e e l g r u p r e a l i t z i p e r l e s 
n o s t r e s c o n t r a d e s . 
automàtic 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
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L e s o b r e s d e l f u t u r t e a t r e m u n i c i p a l c o n t i n u e n a b o n r i t m e t o t i q u e e l t e r m i n i d e f i n a l i t z a c i ó d e l e s 
o b r e s s ' e s t à a l l a r g a n t d e m i c a e n m i c a . S e g o n s l e s d a r r e r e s n o t í c i e s l e s p r e v i s i o n s s ó n q u e e l t e a t r e 
e s p u g u i i n a u g u r a r p e r l e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r d e l 2 0 0 0 . E n l a f o t o g r a f i a e s p o t v e u r e e l m o m e n t 
e n q u è e l s o b r e r s q u e h i t r e b a l l e n p r o c e d i e n a c o b r i r l a f a ç a n a d e l t e a t r e a m b u n e s p l a q u e s d e p e d r a 
q u e i m i t e n e l m a r e s . 
El c irc t o r n a a A r t à 
B e n s e g u r q u e a l e s f e r e s e l s 
a g r a d a e l n o s t r e p o b l e , j a q u e é s 
h a b i t u a l q u e c a d a a n y e l c i r c 
v is i t i e l n o s t r e p o b l e . E n a q u e s t a 
o c a s i ó e l s p e t i t s , i n o t a n p e t i t s , 
p o d r a n g a u d i r d e l m à g i c m ó n 
q u e e n v o l t a e l c i r c e n t r e e l s d i e s 
11 i 14 d e n o v e m b r e , q u e s e r à e l 
t e m p s q u e l a c a r p a e s t a r à a l ç a d a 
al n o s t r e p o b l e . L ' h o r a r i d e l e s 
f u n c i o n s e s t à p r e v i s t c a d a d i a 
p e r l e s 1 8 . 1 5 h i l e s 2 0 . 3 0 h i e l 
d i u m e n g e a l e s 12 h , a l e s 1 7 . 1 5 
h i a l e s 1 9 . 3 0 h . 
jPir \ 4~i~i. ai i ESTANC C A N CABRER 
nFfW i - i'F.i 
I FUSTERIA c a ç a i p e s c a 
1^3^ S A N C H O 
MOBLES DE CUINA 1 BANY 
DOBLE ACRISTALAMENT 
OI. 
HERMÈTIC 
Ciutat , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 971 8 3 5 5 8 3 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
6 7 5 0 12 n o v e m b r e 1999 
B E L L P U I G 
De la cisterna del tren 
A B A N S 
QuBSbíL 
noticiari 
D E S P R È S 
J',i'.!'ii.'.'.i...'. 
L e s d u e s i m a t g e s m o s t r e n l ' a b a n s i e l d e s p r é s d e l s r e l l e u s q u e h i h a d a m u n t d e l a c i s t e r n a d e 
d a v a n t l ' e s t a c i ó . E n l a i m a t g e a c t u a l e s p o t v e u r e c o m s ' h a n e t e j a t e l c o n j u n t e s c u l t ò r i c i, a 
m é s , s ' h a p r o c e d i t a c o l · l o c a r u n n o u c a p a u n a d e l e s f i g u r e s q u e e s t a v a m u t i l a d a . P e r c e r t , 
u s h e u f i x a t e n e l r e l l e u q u e h i h a d e S a n t S a l v a d o r a l a p a r t s u p e r i o r d e l a i m a t g e ? 
J u b i l a c i ó 
E n T ò f o l B i s q u e r r a S a r d , à l i es 
B l a n c o s , el jardiner major de la 
brigada del nostre Ajuntament s ' ha 
j u b i l a t p e r h a v e r c o m p l i t l ' eda t 
r eg l amen tà r i a . E n Tòfol és un al. lot 
noble i de bons manaments i per 
tan t va vo l e r q u e d a r bé i c o m un 
h o m e c o n v i d a n t t o t s e l s s e u s 
c o m p a n y s de fe ina i de pas to ta la 
p lan t i l l a de la Sa l a a un d ina r de 
c o m p a n y s a la Cen t ra l i p r epa ra t 
pe r n a M a r i a de la 3 a Eda t . N o hi va 
fal tar de ta l l i b r ind i s a m b c a v a a la 
sa lut d ' e n Tòfo l . E l s seus conv ida t s 
li r ega l a ren un re l lo tge de po l se ra 
ben va luós . 
D e s p r é s d e l d i n a r e s f e r e n la 
fo tograf ia de r igor tot el g rup , on a 
m é s de ls c o m p a n y s t a m b é hi p o d e u 
v e u r e el ba t le i a l guns r eg idor s , i si 
en va fal tar c a p v a ser pe r e x c u s a 
seva . 
El d i a 28 d ' o c t u b r e i al sa ló dels 
p l ena r i s , el ba t le li féu en t r ega en 
n o m de l ' A j u n t a m e n t d ' u n rel lotge 
de b u t x a c ó , en a g r a ï m e n t als serveis 
p res ta t s a la Sala . 
En Tòfol va fer fe ina a la br igada 
p r o p de set a n y s i d iu que se ' n va 
ben c o n t e n t i sat isfet de to thom i 
t a m b é de la feina, afegint que mai 
h a v i a e s t a t tan b é c o m aques ta 
dar re ra e t apa de la s eva vida laboral. 
Pe r mo l t s d ' a n y s , Tofole t . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació propia 
; US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 
Tel 971 829 179 
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El Bar El Dorado c o m e n ç a u n a n o v a e t a p a 
E l d i a 19 d e n o v e m b r e a p a r t i r 
d e l e s 8 d e l v e s p r e h i h a p r e v i s t 
l ' a c t e d ' o b e r t u r a d e l B a r E l 
D o r a d o q u e p a s s a r à a s e r 
g e s t i o n a t p e r d u e s p e r s o n e s b e n 
c o n e g u d e s d i n s l ' a m b i e n t 
d ' a q u e s t e m b l e m à t i c b a r , e n 
T o l o i n ' À n g e l a . E l D o r a d o é s 
u n b a r p r o u c o n e g u t d i n s e l 
n o s t r e p o b l e , j a q u e d e s d e l 1 9 2 6 
h a a n a t e s c r i v i n t l a s e v a p a r t d e 
la h i s t ò r i a p a r t i c u l a r a r t a n e n c a . 
N o s e r à a q u e s t a l a p r i m e r a 
v e g a d a q u e e n T o l o i n ' À n g e l a 
s ' e n c a r r e g a r a n d e s e r v i r c o p e s 
d a r r e r e l a b a r r a d e l D o r a d o j a 
q u e h i h a n p a s s a t m o l t d e t e m p s 
f e n t c a f è s i d o n a n t a n i m a d a 
c o n v e r s a a l s c l i e n t s d e l b a r . T o t 
i la s e v a c o n t r a s t a d a e x p e r i è n c i a , 
t a n t e n T o l o c o m n ' À n g e l a 
e m p r e n e n a q u e s t a n o v a e t a p a 
de l b a r a m b u n c e r t n e r v i o s i s m e 
i a m b u n a i l · l u s i ó b e n p a t e n t 
q u a n x e r r e s a m b e l l s . L ' h o r a r i 
h a b i t u a l d e l b a r s e r à d e l e s 8 . 3 0 
d e l m a t í , s e g o n s l e s p r ò p i e s 
p a r a u l e s d ' e n T o l o , fins que hi 
hagi gent. E l s d i j o u s e l b a r 
r o m a n d r à t a n c a t p e r d e s c a n s d e l 
p e r s o n a l ( t a m b é s ' h o m e r e i x e n ) . 
T o t i a f r o n t a r u n a n o v a e t a p a 
s ' i n t e n t a r à c o n s e r v a r l ' e s p e r i t 
q u e s e m p r e h a c a r a c t e r i t z a t E l 
D o r a d o i q u e n o m é s t e n e n e l s 
b a r s a m b h i s t ò r i a . L e s ú n i q u e s 
r e f o r m e s q u e s ' h i h a n f e t h a n 
c o n s i s t i t e n u n a n e t e j a p r o f u n d a 
i se li h a d o n a t u n a m à d e p i n t u r a . 
E l m o b i l i a r i e s m a n t i n d r à e l q u e 
j a hi h a v i a . E s s e r v i r a n c a f è s , 
e n t r e p a n s , v a r i a t s , c o p e s i t o t 
t i p u s d e b e g u d e s . E l s n o u s 
g e s t o r s d e l b a r e n s h a n a s s e g u r a t 
b o n a m ú s i c a i b o n a m b i e n t . P e l 
d i a d e l a i n a u g u r a c i ó h i h a 
p r o g r a m a d a l ' a c t u a c i ó d e 
T o m e u M a t a m a l a s i P e p A l b a i 
u n a m o s t r a d e p i n t u r e s i 
e s c u l t u r e s d e , s e g o n s l e s 
p a r a u l e s d ' e n T o l o , el nostre 
À n g e l a i T o l o d a v a n t el D o r a d o 
amic Miquel Sarasate. T o t h o m 
e s t à c o n v i d a t a l a i n a u g u r a c i ó 
q u e , r e c o r d e m , t e n d r a l l o c e l 
p r ò x i m 19 d e n o v e m b r e a p a r t i r 
d e l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e . 
X C o n c u r s O r n i t o l ò g i c 
L ' A s s o c i a c i ó O r n i t o l ò g i c a d ' A r t à o r g a n i t z a e l X 
C o n c u r s O r n i t o l ò g i c q u e e s c e l e b r a r à a l a p l a ç a d e l 
m e r c a t e n t r e e l s d i e s 2 6 i 2 8 d e n o v e m b r e . L a m o s t r a 
d e l s c a n a r i s e s p o d r à v i s i t a r p e l p ú b l i c d u r a n t t o t e l 
d i u m e n g e , 2 8 . E l s a l t r e s d i e s e l s m e m b r e s d e l j u r a t 
s ' e n c a r r e g a r a n d e va l o r a r i p u n t u a r l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e c a d a u n d e l s e x e m p l a r s i n s c r i t s . H i h a u r à u n a 
m o s t r a d e c a n a r i s d e t o t e s l e s g a m m e s i d ' e x ò t i c s . E l 
j u r a t v a l o r a r à e l c o l o r , l a p o s t u r a i l ' e x ò t i c . 
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El Centre d'Informació Jove t'informa 
A r t à é s u n p o b l e q u e s e m p r e h a 
d e s t a c a t p e r l e s s e v e s i n q u i e t u d s 
c u l t u r a l s . M o l t s s ó n e l s j o v e s 
p i n t o r s , e s c u l t o r s o e s c r i p t o r s 
q u e v o l e n m o s t r a r l a s e v a o b r a o 
p a r t i c i p a r e n a l g u n c o n c u r s i n o 
s a b e n o n a n a r . D e l a p à g i n a w e b 
d ' I n f o j o v e h e m e x t r e t t r e s 
c o n v o c a t ò r i e s d e c o n c u r s o s q u e 
p o t s e r i n t e r e s s a r a n a m é s d ' u n . 
A n i m a u - v o s a p a r t i c i p a r - h i . 
XVII CONCURS DE PINTURA 
VILA DE COSTITX 
A j u n t a m e n t d e C o s t i t x 
C o n t i n g u t : T e m a l l i u r e . 
R e q u i s i t s : H i p o d r à c o n c ó r r e r 
q u a l s e v o l p e r s o n a n a t u r a l o 
j u r í d i c a q u e h o d e s i t g i , s e n s e 
d i s t i n c i ó d e n a c i o n a l i t a t o l l o c 
d e r e s i d è n c i a n i m é s l i m i t a c i o n s 
q u e l e s c o n s i g n a d e s a l e s b a s e s 
d ' a q u e s t c o n c u r s . 
T e r m i n i d e p r e s e n t a c i ó d e l e s 
o b r e s : 0 3 / 1 2 / 1 9 9 9 
H i h a u r à u n p r i m e r p r e m i d e 
1 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s , u n s e g o n 
p r e m i d e 1 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s i u n 
t e r c e r p r e m i d e 2 5 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
O b s e r v a c i o n s : L e s o b r e s 
s ' h a u r a n d e p r e s e n t a r p e r s o -
n a l m e n t a l ' a j u n t a m e n t d e 
C o s t i t x , e l q u a l e n t r e g a r á u n 
r e b u t j u s t i f i c a t i u d ' h a v e r - l e s 
d e p o s i t a t . L a m i d a d e l q u a d r e 
n o p o d r à s e r i n f e r i o r al n ú m e r o 
2 0 d e l a n o m e n c l a t u r a i n t e r n a -
c i o n a l : p a i s a t g e , f i g u r a o m a r i n a . 
L e s o b r e s e s p r e s e n t a r a n e m m a r -
c a d e s a d e q u a d a m e n t . 
/// CONVOCATORIA DELS 
PREMIS LITERARIS "MI-
QUEL ÀNGEL RIERA " 
" S a N o s t r a " C a i x a d e B a l e a r s 
C o n t i n g u t : E l s p r e m i s l i t e r a r i s 
" M i q u e l À n g e l R i e r a " t e n d r á n 
l e s s e g ü e n t s m o d a l i t a t s : P r e m i 
d e n a r r a t i v a , d e s t i n a t a g u a r -
d o n a r u n a n o v e l · l a o u n l l i b r e d e 
r e l a t s b r e u s p e r a e s c r i p t o r s d e 
q u a l s e v o l e d a t ; p r e m i d e p o e s i a , 
d e s t i n a t a p r e m i a r u n l l i b r e d e 
p o e m e s d ' u n a u t o r d e m e n y s d e 
3 0 a n y s . 
R e q u i s i t s : L e s o b r e s q u e h i 
c o n c u r s i n h a u r a n d ' é s s e r o r i -
g i n a l s i i n è d i t e s i h a n d ' e s t a r 
c o r r e c t a m e n t e s c r i t e s e n c a t a l à . 
L e s o b r e s p r e s e n t a d e s a l p r e m i 
d e n a r r a t i v a h a n d e t e n i r u n a 
e x t e n s i ó m í n i m a e n t r e 7 0 i 1 1 0 
f o l i s . L e s q u e o p t i n al p r e m i d e 
p o e s i a t e n d r á n 1' e x t e n s i ó n o r m a l 
d e l e s o b r e s d ' a q u e s t g è n e r e . E l 
t e m a d ' a m b d u e s m o d a l i t a t s s e r à 
l l i u r e . E l s a u t o r s e s c o m p r o -
m e t e n a t r a m e t r e - l e s e n s u p o r t 
i n f o r m à t i c e n c a s d ' é s s e r g u a r -
d o n a t s o p r o p o s a t s p e r a l a 
p u b l i c a c i ó . 
T e r m i n i d e p r e s e n t a c i ó d e l e s 
o b r e s : 2 2 / 1 1 / 1 9 9 9 
D o t a c i ó : 5 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s e l 
p r e m i a l a n o v e l · l a 
2 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s e l p r e m i a l a 
p o e s i a 
O b s e r v a c i o n s : L a p r e s e n t a c i ó 
d ' o r i g i n a l s a l s p r e m i s " M i q u e l 
À n g e l R i e r a " i m p l i c a l ' a c c e p -
t a c i ó d ' a q u e s t e s b a s e s i e l 
v e r e d i c t e q u e s ' e m e t i . 
// PREMI DE NARRATIVA 
BEARN - 1999 
A j u n t a m e n t d e B i n i s s a l e m 
C o n t i n g u t : L e s o b r e s h a n d e 
t e n i r c a r à c t e r n a r r a t i u i t e m a 
l l i u r e . 
R e q u i s i t s : L e s o b r e s h a n d e se r 
o r i g i n a l s i h a n d ' e s t a r e s c r i t e s 
e n l l e n g u a c a t a l a n a . L ' e x t e n s i ó 
s e r à d ' e n t r e 7 0 i 1 5 0 f o l i s , 
m e c a n o g r a f i a t s a d o b l e e s p a i . 
T e r m i n i d e p r e s e n t a c i ó : 1 5 / 1 1 / 
1 9 9 9 
L ' o b r a g u a r d o n a d a s ' e n d u r à u n 
p r e m i d ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s s e t e s . 
O b s e r v a c i o n s : E l s p a r t i c i p a n t s 
h a n d ' e n v i a r c i n c o r i g i n a l s q u e 
a n i r a n a c o m p a n y a t s a m b e l t í to l 
d e l ' o b r a i l e s d a d e s i d e n t i -
f i c a t i v e s d e l s c o n c u r s a n t s : n o m 
i l l i n a t g e s , a d r e ç a i t e l è f o n ; e n 
c a s d ' u t i l i t z a r p s e u d ò n i m , 
s ' h a u r a n d e r e m e t r e e n s o b r e 
t a n c a t l e s d a d e s d e l ' a u t o r . 
Si vols més informació sobre 
premis, concursos, o qualsevol 
cosa que et balli pel cap vine a 
veure 'ns al Centre d'Infor-
mació Jove. ¡|É¡| 
Hi som els 
dilluns, di-
mecres i di-
vendres de 
les 16 h a les 
20 h i els di-
marts i di-
jous de les 9 Wtk 
h a les 13 h. 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
Cl. G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p r ò p i a 
d e v id r i e res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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Música de cinema al Santuari de Sant Salvador 
E l p a s s a t d i m a r t s v a t e n i r l l o c a l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r u n 
c o n c e r t s o b r e m ú s i c a d e c i n e m a 
a c à r r e c d e l g r u p The 
Mediterranean Quartet i 
s u b v e n c i o n a t p e r l a F u n d a c i ó 
L a C a i x a . L a p r o p o s t a d ' a q u e s t 
q u a r t e t f o r m a t p e r d o s m ú s i c s 
v a l e n c i a n s , u n d e f r a n c é s i u n 
a m e r i c à e r a s e n z i l l a i a t r a c t i v a a 
la v e g a d a : g a u d i r d ' a l g u n e s d e 
les p e c e s m é s c a r a c t e r í s t i q u e s 
de l m ó n c i n e m a . E l q u a r t e t v a 
e n f o c a r l a s e s s i ó c o m si d ' u n a 
c l a s s e d o c e n t i e n t r e t i n g u d a e s 
t r a c t à s i a m b l a s e v a s i m p a t i a i e l 
seu " b o n s a b e r f e r " a c o n s e g u i r e n 
e n g a n x a r al p ú b l i c a s s i s t e n t , c o s a 
n o g e n s s e n z i l l a j a q u e h i h a v i a 
d e s d ' i n f a n t s d e 4 i 5 a n y s f i n s a 
g e n t a d u l t a . L a m a j o r i a d e l s 
e s p e c t a d o r s e r e n a l u m n e s d e 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a i 
p e r t a n t i n i c i a t s d i n s el m ó n 
m u s i c a l . J a d e s d ' u n p r i n c i p i , 
a m b u n a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó 
d e l a b a n d a s o n o r a d e l a 
p e l · l í c u l a " I n d i a n a J o n e s " , T h e 
M e d i t e r r a n e a n Q u a r t e t e s v a 
"a f i ca r el p ú b l i c d i n s la b u t x a c a " . 
C a d a u n a d e l e s e v o l u c i o n s d e l s 
m ú s i c s a n a v a a c o m p a n y a d a 
d ' u n a e x p l i c a c i ó c u r t a p e r ò p r o u 
a c l a r i d o r a q u e f a c i l i t a v a l a 
c o m p r e n s i ó d e l e s c a n ç o n s q u e 
s ' a n a v e n a e s c o l t a r . E n t r e e l s 
t e m e s e s c o l l i t s p e l q u a r t e t s ' h a 
d e d e s t a c a r l a m ú s i c a p e r t a n y e n t 
a l es p e l · l í c u l e s W e s t S i d e S t o r y , 
P s i c o s i s i T i t à n i c o d e l s i n f a n t i l s 
P o c a h o n t a s i L a B e l l a i la B è s t i a , 
p a s s a n t p e r u n a b r e u e x p l i c a c i ó 
de l q u è é s e l R a g t i m e o e l s 
e f e c t e s s o n o r s d i n s el m ó n d e l 
c i n e m a . L ' a c t u a c i ó v a f i n a l i t z a r 
a m b 1' a p o t e ò s i c t e m a c e n t r a l d e 
l a p e l · l í c u l a L a g u e r r a d e l e s 
g a l à x i e s . E n t o t a l el p ú b l i c q u e 
v a p o d e r g a u d i r d e l ' e s p e c t a c l e 
s u p e r a v a e l c e n t e n a r d e 
p e r s o n e s . 
A. uminis 
Artà Vidr ie res d 'a lumin i 
Pers ianes m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
Cl. J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
A r t à 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
1 0 7 5 4 
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E L T E M P S A L A N O S T R A C O N T R A D A 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ M E S D ' O C T U B R E D E 1 9 9 9 
DATA SA 
CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
Sant 
Pere 
dilluns, 4 1 , 2 3 , 3 2 , 5 1 , 3 
dimarts, 1 2 0 , 5 
dijous, 1 4 1 , 5 1 , 4 1 , 4 1 , 2 1 , 5 1 , 2 
diumenge, 
1 7 
1 , 0 1 , 1 1 , 1 4 , 1 1 , 6 
dilluns, 1 8 0 , 8 2 , 9 2 , 4 2 , 2 1 , 0 0 , 4 
dimecres, 
2 0 
5 , 2 4 , 8 4 , 5 4 , 5 4 , 5 5 , 4 4 , 1 
TOTALS 
MES 7 , 5 1 0 , 1 1 0 , 6 1 2 , 3 1 2 , 1 1 0 , 7 5 , 3 
ANY NATURAL 1 9 2 , 5 2 1 6 , 8 2 0 3 , 5 2 0 7 , 8 1 9 6 , 8 1 4 7 , 7 1 5 8 , 5 
ANY AGRÍCOLA 5 7 , 8 5 7 , 8 6 1 , 0 6 4 , 2 6 6 , 4 4 8 , 7 4 7 , 5 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (OCTUBRE DE 1 9 9 8 ) 
MES 5 9 , 8 2 , 6 5 , 0 5 , 0 1 , 3 4 , 0 2 , 2 
ANY NATURAL 2 2 8 , 9 2 4 5 , 8 2 6 1 , 5 2 7 4 , 3 2 6 9 , 2 2 3 7 , 3 2 6 5 , 2 
ANY AGRÍCOLA 1 0 6 , 9 1 0 7 , 0 1 1 0 , 2 1 2 3 , 9 1 2 0 , 8 8 7 , 8 1 3 3 , 3 
Les estacions en majúsc ula són 1É ïs'oficial s 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
T e l i Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
C l à s s i c s - N o v e t a t s -
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n e 8 ) . 
P a l m a de Ma l l o r ca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 novembre 1999 
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noticiari 
Temperatures del mes d'Octubre de 1.999 
Dia Màxim mínima Dia Màxima mínima 
1 27,0 14,5 16 25,5 14,0 
2 27,0 14,0 17 23,5 13,5 
3 30,5 15,0 18 24,0 17,0 
4 28,0 18,0 19 22,0 10,0 
5 21,0 12,0 20 23,0 12,5 
6 21,5 16,0 21 22,0 13,0 
7 21,5 11,0 22 24,5 17,5 
8 21,5 18,0 23 24,0 17,0 
9 23,0 12,0 24 24,0 19,0 
10 25,5 10,0 25 21,0 18,0 
11 25,5 10,0 26 23,5 15,0 
12 22,5 15,0 27 24,0 18,5 
13 27,0 19,0 28 33,0 13,0 
14 26,0 15,5 29 29,0 14,0 
15 26,0 15,0 30 26,0 18,0 
31 22,0 16,0 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de les mínimes 
24,7 14,8 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
«Bon dia i bon any que Déu mos do: per jo 
una botifarra i per tu un botifarra.» 
«Bona excusa té es malalt: pixa en es llit, i 
diu que sua.» 
«Bons modos i dobbers, fan ets hornos 
cavallers.» 
«Cada gota de pluja, fa es seus fang.» 
«Cerca-la jove i magre; que, veia i grassa, 
ja l'hi tendrás.» 
«Cavall traginer, sap ses tavernes, i ets 
hostals també.» 
«Costa més mantenir un vici, que donar 
carrera a un infant.» 
«Curva a Ponent, quart creixent; curva a 
Llevant, quart minvant.» 
«De dilluns a diumenge, qui no fa feina no 
menja.» 
«De Novembre enllà, agafa sa manta i no 
la deixis estar.» 
«De Santa Catalina a Nadal, un mes 
cabal.» 
«De Tots Sant a Sant Martí, onze dies i un 
matí.» 
«Després de sa gelada, ve sa nevada.» 
«Darrera s 'estufera, vénen es troncs secs.» 
«D 'hornos és errar; de bèsties, 
perseverar.» 
cl Mús ic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
A r t à 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
Ctra Cala Torta 
(Davant camp de futbol) 
Tel: 971 829 245 
07570- Artà-llles Balears 
ESPECIALITAT EN PEIX I CARN AL GRILL 
SALÓ PRIVAT 
AMB CAPACITAT 
PER A 50 PERSONES 
CELEBRACIONS DE TOT TIPUS 
DE FESTES I KARAOKE 
12 7 5 6 12 n o v e m b r e 1999 
B E L L P U I G col·laboració 
I O B I L I A R I O S 
PARAT* 
C O M P R A / V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E C A S A T 
A P A R T A M E N T O S Y S O L A R E S 
AD M I N I S T R A C I Ó N D E A L Q U J L I E R E S Y 
D E F I N C A S 
LIMPIEZA D E C A S A S P O R H O R A S , D Í A S 
S E M A N A S » 
Y L I M P I E Z A D E J A R D I N E S P I S C I N A S 
« SE R V I C I O S D E A S I S T E N C I A T É C N I C A ÍFONT . 
EL E C T . ETC.) 
* SE R V I C I O D E M A N T E N I M I E N T O C U S T O D I A D E 
L L A V E S » 
SERVEIS INMOBIUARiS 
PER A TV 
* C O M P R A / V E N T A I L L O G U E R S D E C A S E S , 
A P A R T A M E N T S I S O L A R S , 
* AD M I N I S T R A C I Ó D E L L O G E R S I D E F I N Q U E S . 
* NE T E G A D E C A S E S P E R H O R E S , D I E S , 
S E T M A N E S , 
» E S M E N T I N E T E J A D E J A R D I N S I P I S C I N E S . 
SE R V E I S D ' A S S I S T È N C I A T É C N I C A 
( F O N T , , E L E C T . , E T C . ) 
SERVEI D E M A N T E N I M E N T I C U S T Ò D I A D E C L A U S 
*TEL. 971 58 93 73 *FÀX: 971 58 93 30 *E-MAIL:siviv 
C/Mayor; s/n. Coloma de Sant Pere-Artà 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d 'a lemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari . 
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C o n f e r è n c i a a l a 
R e s i d è n c i a 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 8 v a t e n i r 
l l o c u n a c o n f e r è n c i a a l s a l ó 
d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a a c à r r e c 
d e M n . A n t o n i G i l i s o b r e D . 
M o n t s e r r a t B l a n e s J u a n . 
F e u l a p r e s e n t a c i ó e l P . B a l t a s a r 
C l o q u e l l , T O R , e l q u a l v a c e n t r a r 
l e s s e v e s p a r a u l e s a m b l a 
v e n g u d a d e l s f r a r e s d e l a T e r c e r a 
O r d r e a A r t à , o b r a d e l ' e s m e n t a t 
Sr . B l a n e s . 
S e g u i d a m e n t M n . G i l i v a d i -
s e r t a r s o b r e l ' e s t a d a d e D . 
M o n t s e r r a t a A m è r i c a , c o n c r e -
t a m e n t a S t o . D o m i n g o o n v a 
s e g u i r f e r v o r o s a m e n t l a r e l i g i ó 
p r o t e s t a n t , c o s a r a r a e n e l l j a 
q u e a A r t à e r a u n f e r v e n t c a t ò l i c . 
P e r ò m é s t a r d i a m b l a c o -
n e i x e n ç a d ' a l t r a g e n t v a t o r n a r 
a b r a ç a r l a r e l i g i ó c a t ò l i c a i v a 
fe r m o l t b é e n t r e l a g e n t d e l p a í s . 
E l l t e n i a a c a s a s e v a d o s e s c l a u s 
i e l s v a a l l i b e r a r d e l a s e v a 
e s c l a v i t u d , e n t r e m o l t e s a l t r e s 
a c c i o n s d e b o n a v o l u n t a t . 
A l a t o r n a d a a A r t à v a f e r u n a 
l a b o r m o l t a l t r u i s t a i d ' e n t r e l e s 
o b r e s a d e s t a c a r h i f i g u r a l a 
c o m p r a d e l s e p u l c r e , l a c o m p r a 
d e l s s o l a r s d e s ' E s g l e s i e t a p e r 
t a l d e c o n s t r u i r u n a e s c o l a p e l s 
a l . l o t s d e l b a r r i , f e n t v e n i r a A r t à 
l e s m o n g e s d e l a C a r i t a t c o m -
p r a n t t a m b é e l c a s a l p e r f e r - h i e l 
c o n v e n t . V a s e r u n b o n a d -
m i n i s t r a d o r d e l ' H o s p i t a l , c a s a 
q u e v a c o m p r a r a l ' e f e c t e e l s e u 
g e r m à . T a m b é v a f e r u n a 
r e c o l e c t a e n t r e l e s p e r s o n e s q u e 
h a v i e n e m i g r a t a A m è r i c a i t e n i e n 
d i n e r s p e r c o m p r a r l ' o r g u e d e 
S a n t S a l v a d o r . A l s e u f a v o r 
noticiari 
t a m b é d i r e m q u e v a c o m p r a r 
q u a t r e c a s e s a l c a r r e r d e S a n t 
F r a n c e s c p e r c o n s t r u i r l ' e s c o l a i 
u n s a l ó d ' a c t e s o n é s a r a 
a c t u a l m e n t e l t e a t r e t i d a m u n t 
e l l l ' e s c o l a . . 
D . M o n t s e r r a t B l a n e s J u a n v a 
m o r i r l ' a n y 1 8 9 9 a l s 74 a n y s 
d ' e d a t . H a v i a t o r n a t d ' A m è r i c a 
e l 1 8 6 0 . P e r a i x ò t i t u l a r e n l a 
c o n f e r è n c i a c o m e l d o b l e r e t o r n , 
e n t r e e l c a n v i d e r e l i g i ó i l a 
t o r n a d a a A r t à . 
E n n o m d e l a f a m í l i a v a p a r l a r 
D . E d u a r d o B l a n e s N o u v i l l a s i 
v a o b r i r i t a n c a r l ' a c t e e l d e l e g a t 
d e C u l t u r a d e l ' A j u n t a m e n t , 
J a u m e G u i s c a f r è . 
L e s APA's j a s ' h a n p o s a t e n m a r x a p e r 
p r e p a r a r la b e n v i n g u d a d e S e s M a j e s t a t s 
d ' O r i e n t 
E n s h a n i n f o r m a t q u e l e s A P A ' s d e l s t r e s c o l · l e g i s d ' A r t à j a s ' h a n 
p o s a t a f e r f e i n a p e r p r e p a r a r l a b e n v i n g u d a a S e s M a j e s t a t s 
d ' O r i e n t . E n g u a n y l a f e s t a e s p r o m e t g r o s s a j a q u e h i h a p r e v i s t a 
l a p a r t i c i p a c i ó d ' u n b o n n o m b r e d e p e r s o n e s . E n p r o p e r e s 
e d i c i o n s j a u s i n f o r m a r e m d e l e s e v o l u c i o n s q u e e x p e r i m e n t i l a 
t a s c a d e l e s A P A ' s a l a v e g a d a q u e f a r e m p ú b l i c e l p r o g r a m a d e l s 
a c t e s p r e v i s t s d u r a n t l e s f e s t e s d e N a d a l , C a p d ' A n y i R e i s . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
* R e h a b i l i t a c i ó 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
* N a t a c i ó l l i u r e 
s:S sís::» 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 7 5 8 12 novembre 1999 
Bunyolada al 
Club de la 3 a Edat 
A m b m o t i u de la d i a d a de les 
V e r g e s , el C l u b de la T e r c e r a Eda t 
va c e l e b r a r c o m té p e r c o s t u m de 
c a d a any u n a ve t l ada d e d i c a d a a fer 
u n a b u n y o l a d a pe r a tots e ls socis i 
q u e a s s e g u t s a t au la es m e n g e n 
d ins el loca l soc ia l . E r a el d i jous d ia 
28 d ' o c t u b r e . 
N o ca l d i r q u e c o m s e m p r e resul tà 
i n s u f i c i e n t el l oca l , n o a ix í e ls 
b u n y o l s ni la m i s t e l a q u e es va 
s e r v i r a t o t h o m d e m a n s d e l s 
d i rec t ius . T a m b é cal e s m e n t a r la 
q u a l i t a t d e la p a s t a b u n y o l e r a 
e l a b o r a d a p e r n a M a r i a i Cia . 
L a fes ta v a a c a b a r a m b un gran 
ball de sa ló a la p l aça cobe r t a del 
m e r c a t a m e n i t z a t pe r l ' o rques t r a 
a c o s t u m a d a de l s d i jous , Il la d ' o r , 
on es va ren d iver t i r fins a la mitja 
B E L L P U I G 
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nit. A la rifa es va ren recap ta r mo l t s d ine r s pe r p a g a r les despeses de 
l ' o rques t r a . P e r m o l t s d ' a n y s . 
N o c e s d ' o r 
El d i s sab te d ia 6 de n o v e m b r e el 
m a t r i m o n i B e r n a t F e r r a g u t Juan i 
A n t ò n i a D a n ú s P a s t o r , a n t i c s 
r egen t s i p rop ie t a r i s del Res t au ran t 
Can Faro , varen c e l e b r a r e i s p r imers 
5 0 a n y s de casa t s . 
A les 12 del m i g d i a ass is t i ren a 
m i s s a a Sa n t S a l v a d o r p res id ida pel 
Vicar i G e n e r a l A n d r e u G e n o v a r t i 
c o n c e l e b r a d a a m b F rancesc M u n a r , 
ac te on va r en r e n o v a r les a l iances 
del seu m a t r i m o n i . S e g u i d a m e n t es 
van dir igir al res taurant C a ' n T r o n c a 
de S a n t J o a n on varen ofer ir un 
gran d i n a r a 150 c o n v i d a t s en t re 
fami l ia r s i a m i c s . N o hi va faltar la 
tar ta nupc ia l ni e ls b r ind is a m b c a v a 
pe r c e l e b r a r tal e s d e v e n i m e n t . Les 
fo tograf ies de l s r epor te r s de C a ' n 
T o r r e s en d o n e n fe i t a m b é el v ídeo 
del g e r m à del nuv i , en Joan F a r o . 
Al final del d i n a r un g r u p n o m b r ó s 
de ba l l ado r s de l ' a g r u p a c i ó Ar tà 
ba l la i can ta , a tav ia t s a m b els vesti ts 
p rop i s del nos t re fo lk lore , i en t re 
els qua l s s 'h i t r obaven dues né tes 
dels nuv i s , va ren ac tua r en h o n o r 
d ' e n Berna t i n ' A n t ò n i a . En Berna t 
va né ixe r el 3 d ' a g o s t de 1926 i 
n ' A n t ò n i a el 13 de n o v e m b r e de 
1929 . T e n e n p e r tant 7 3 i 70 anys 
r e s p e c t i v a m e n t i es casa ren el 3 de 
n o v e m b r e de 1949. 
E n h o r a b o n a , B e r n a t i A n t ò n i a i 
s a l u t p e r m o l t s d ' a n y s . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Ar tà . 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
12 novembre 1999 7 5 9 15 
L'exposició de Joan Duran, 
un èxit 
Del d ivendres d ia 29 d ' o c t u b r e al 7 
de n o v e m b r e ha res ta t obe r t a al 
públ ic u n a e x p o s i c i ó a cà r r ec de 
Joan D u r a n de M a n a c o r , el qua l va 
oferir u n a co l · l ecc ió d ' o b r e s on un 
tant per cen t m o l t e l eva t e ren t e m e s 
referents a la C o l ò n i a de San t Pe re . 
Sembla q u e l ' èx i t ha a c o m p a n y a t 
aquesta e x p o s i c i ó j a q u e el m a t e i x 
dia de la i n a u g u r a c i ó m o l t s d e 
q u a d r e s j a v a r e n se r a d q u i r i t s . 
T a m b é h e m de r e m a r c a r q u e els 
preus no eren gens exces s iu s . 
E n h o r a b o n a a a q u e s t a r t i s t a 
m a n a c o r í . 
B E L L P U I G noticiari 
En J o a n D u r a n , el d ia d e l ' expos ic ió . 
El "Colmado" té nou regent 
El d ia p r i m e r de n o v e m b r e , d ia de 
T o t s San t s h o r a b a i x a , el " C o l m a -
d o " L a E s p e r a n z a v a o b r i r les 
por t e s p e r c e l e b r a r u n a pet i ta festa 
m o t i v a d a p e l c a n v i s o f e r t d e l 
t r a spàs d e prop ie ta r i del n e g o c i . 
N ' E s p e r a n ç a M o r e y h o d e i x a i h o 
h a t r a spassa t a l a j a ben c o n e g u d a 
G i n a C a l p i n la qua l en c o m p a n y i a 
d e l ' a n t i g a d e p e n d e n t a del C o l m a -
d o , T e r e s a Gi l , se rà la n o v a r e g e n t 
d ' a q u e s t c o m e r ç q u e d e s d e fa 
m o l t s a n y s es tà a d i spos i c ió del 
púb l i c . 
D e s d e les 7 a les 9 de l ' h o r a b a i x a 
va ser vis i ta t p e r m o l t í s s i m a gen t la 
qual va ser o b s e q u i a d a a m b un 
pet i t refrigeri i m ú s i c a en d i rec te 
a c o m p a n y a d a d e la b o n a veu de la 
fi l la d e n a G i n a , i r e b e n t les 
e n h o r a b o n e s p e r t i n e n t s t a n t 
n ' E s p e r a n ç a c o n na Gina . 
Les tres protagonistes N o c a i ¿ir q u e des i t j am sort a la 
n o v a r e g e n t del C o l m a d o . 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
0 7 5 7 0 - A r t à 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
16 7 6 0 
B E L L P U I G 
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olítica local 
PLENARI DEL DIA 28 D'OCTUBRE 
A b a n s del c o m e n ç a m e n t de la 
sess ió , el B a t l e , en r ep re sen t ac ió 
de tot el C o n s i s t o r i , va fer en t r ega 
d ' u n o b s e q u i al t r eba l l ador de 
l ' A j u n t a m e n t , Tòfo l B i s q u e r r a 
Sard , a m b m o t i u de la seva 
j u b i l a c i ó . V a agra i r el Ba t l e la fe ina 
ben feta c o m a c a p de ls j a r d i n e r s 
d e l ' A j u n t a m e n t du ran t aques t 
da r re r s 7 a n y s i va r e m a r c a r q u e en 
Tòfo l a v e g a d e s s o b r e p a s s a v a el 
seu ho ra r i l abora l pe r tal de tenir 
e ls e spa i s v e r d s del p o b l e el m é s 
b e n cu ida t s pos s ib l e . P e r la seva 
par t , en Tófo l va m o s t r a r la s eva 
sa t i s facc ió p e r les pa r au l e s del 
Ba t l e i v a ag ra i r a tot el Cons i s to r i 
l ' o b s e q u i rebut . V a ésse r a c o m i a d a t 
a m b u n fort a p l a u d i m e n t . 
El P lenar i va c o m e n ç a r a m b 
l ' a p r o v a c i ó pe r u n a n i m i t a t de les 
ac tes d e les se s s ions an te r io rs . 
E n el s e g o n i t e rcer pun t es 
t r ac t ava d ' i n c o r p o r a r al p r e s supos t 
d ' a q u e s t any 1.999 el r o m a n e n t 
l íquid de t r esore r i a de l ' exe rc i c i de 
1.998 p e r un total de 103 .551 .043 
p t e s . E s va ren a p r o v a r els dos 
p u n t s p e r unan imi t a t . 
Les d i v e r g è n c i e s en t re els g rups 
so rg i ren e n el qua r t pun t , en el q u e 
l ' E q u i p d e G o v e r n p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó de mod i f i cac ió de 
c rèd i t d ins el v igen t p r e s supos t 
m i t j ançan t anu l · l a c ions o ba ixes de 
p a r t i d e s q u e e s c o n s i d e r e n 
r e d u c t i b l e s , p e r un total de 
2 6 . 1 4 0 . 0 0 0 p t e s . 
El B a t l e v a exp l i ca r que és 
hab i tua l en e ls exe rc i c i s e c o n ò m i c s 
q u e les p r e v i s i o n s de pr inc ip i 
d ' a n y s ' h a g i n d ' a jus ta r , dona t q u e 
s e m p r e hi h a d e s p e s e s imprev i s t e s 
i n e c e s s à r i e s o de m a j o r i m p o r t del 
p rev i s t i n i c i a lmen t . 
D a v a n t l ' a b s è n c i a de J a u m e 
Sureda , n a M a A n t ò n i a S a n s ó , en 
represen tac ió del P .P . va anunc ia r 
el vo t en con t r a del seu g rup , j a 
q u e c o n s i d e r a v e n q u e en la 
ma jo r i a de pa r t ides les de spese s 
e ren exces s ives . 
E ls r ep re sen t an t s d ' U . M . i 
E U - E V d i g u e r e n q u e e l l s 
c o n s i d e r a v e n a l g u n e s par t ides 
de la mod i f i cac ió de crèdi t s 
ba s t an t r a o n a b l e s p e r ò q u e 
a l g u n e s e ren e x c e s s i v e s . Pe r 
a ixò d e m a n a r e n q u e la vo tac ió 
es fes pa r t ida pe r par t ida , en la 
qua l c o s a l ' E q u i p d e G o v e r n n o 
va es ta r d ' a c o r d i va d i r q u e 
s ' h a v i a de votar la to ta l i t a t .Aquí 
va sorg i r u n a d i s cus s ió en t re el 
r ep re sen t an t d ' E U - E V i el Ba t l e 
s o b r e la p a r t i d a q u e fe ia 
r e f e r è n c i a a l ' a u g m e n t de 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 p t e s . p e r a 
r e t r i b u c i o n s d ' a l t s c à r r e c s 
( refer int -se a P e p Si lva) . En 
Ju len de ia que el l n o p o d i a 
a p r o v a r a q u e s t a pa r t ida p e r q u è 
j a va vo ta r en con t r a en un 
Plenar i anter ior , m e n t r e q u e el 
Ba t l e li de ia q u e en aquel l p lenar i 
la p r o p o s t a s ' h a v i a ap rova t pe r 
major ia . 
En J a u m e Guisca f rè va 
defensar les de spese s fetes a Ses 
Pa í ses , r eca lcan t q u e l 'A jun ta -
m e n t té l ' ob l igac ió de c o n s e r v a r 
i a m p l i a r tots e ls a spec tes 
cu l tu ra l s del pob le . 
L a p r o p o s t a d ' U M i E U - E V de 
vo ta r pe r separa t les par t ides de 
m o d i f i c a c i ó d e c r è d i t fou 
rebu t jada a m b 8 vo t s en con t r a i 
4 a favor . 
S e g u i d a m e n t el Ba t le va d o n a r 
la pa rau l a a Joan Mate rna les 
(que seia en t re el púb l ic ) , q u e 
c o m a rep resen tan t del persona l 
labora l de l ' A j u n t a m e n t va 
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d e m a n a r q u e s ' a p r o v à s u n a par t ida 
de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p tes . a repar t i r c o m 
a p a g a m e n t ú n i c en t r e el personal 
l abora l , a b a n s d e final d ' a n y . 
El B a t l e v a d i r q u e e ls l locs de feina 
e n c a r a n o e s t an ca ta loga t s i que 
l ' e q u i p de g o v e r n es tà fent feina 
sobre la p r o p o s t a q u e fo rma lmen t va 
p r e sen t a r el p e r s o n a l labora l . 
Les r ep re sen t an t s del P .P . i U . M . 
a f i rmaren q u e les re iv ind icac ions del 
p e r s o n a l j a v é n e n d ' e n r r e r a i que 
s ' h a u r i a d e t r o b a r la m a n e r a 
d ' a r r i b a r a un aco rd el m é s aviat 
pos s ib l e . 
El r ep re sen t an t d ' E U - E V va 
a c u s a r l ' E q u i p de G o v e r n de falta de 
sensibi l i ta t d a v a n t les re iv indicacions 
d e l t r e b a l l a d o r s m e n t r e q u e 
a u g m e n t a v a els sous als càrrecs 
po l í t i c s . 
Pe r a c a b a r le d i scuss ió es va passar 
a la v o t a c i ó d ' a q u e s t p o l è m i c punt 
qua r t sob re mod i f i cac ió de crèdit , 
q u e e s va a p r o v a r a m b 10 vots a 
favor ( IA, P S O E , U M i E U - E V ) i 2 
en c o n t r a ( P P ) . E ls representants 
d ' U M i E U - E V varen r emarca r el 
seu vo t nega t iu a la par t ida de 
r e t r i buc ions als al ts cà r recs . 
E n el c i n q u è p u n t es va ap rova r per 
u n a n i m i t a t l ' e x p e d i e n t de ba ixes de 
dre ts r e c o n e g u t s des de l ' any 1.991 a 
1.999, pe r un total de 7 .758.312 
p t e s . 
Pel q u e fa el p u n t s isè , referent a la 
formal i tzac ió de la Jun ta de Portaveus 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT $ X 
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Plaça Conqueridor. 11 - baixos Telí. {24 hores) 971 82 92 60 
07570 ARTÀ Mòbil 617 392 929 
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G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a dels serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i de 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d'Artà i 
la C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
Plaça C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i fosser: 
est iu de 8 a 1 3 h. i de 16 a 19 h. 
h ive rn : d e 8 a 13 h. i de 15 a 17 h. 
S e m p r e al s eu serve 
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Munic ipa l s , f o r m a d a pe r un 
represen tan t de c a d a g rup 
polí t ic , t a m b é es va a p r o v a r per. 
unanimi ta t . L a tasca d ' a q u e s t a 
Junta se rà la d ' e s t u d i a r i 
exposa r p r o p o s t e s con jun tes 
per dur - les a l ' E q u i p de G o v e r n 
i després ap rovar - l e s en el 
Plenar i . 
Respec t e al pun t setè es varen 
aprovar pe r unan imi t a t les 
festes loca ls pe r l ' any 2 .000 . 
Seran aques t e s : 
Artà: 17 de g e n e r 
(S. An ton i ) i 2 4 d ' ab r i l (d i l luns 
de Pasqua ) . 
Co lòn ia S. Pere . . . 17 de g e n e r 
(S. An ton i ) i 2 9 de j u n y (San t 
Pe re ) . 
En el p un t vui tè , t a m b é pe r 
unanimi ta t , es v a ap rova r la 
inclus ió de l ' ob r a « C o n d i c i o n a -
ment de d u e s p is tes de t enn is» 
en el P l a d ' E q u i p a m e n t s 
Espor t ius de l ' any 2 .000 del 
C.I .M. A q u e s t e s pis tes es tan 
s i tuades da r re ra l ' Ins t i tu t . En 
horari lect iu es rese rvaran pe l s 
a lumnes de l ' Ins t i tu t i fora 
d 'hora r i lect iu seran usades pe r 
la resta del pob l e . El p r e s supos t 
es de 18 .000 .000 de p tes . 
A b a n s de pas sa r als p recs i 
p r e g u n t e s , el r e p r e s e n t a n t 
d ' E U - E V va p resen ta r les 
següents m o c i o n s per si es 
volien d i scu t i r al Plenar i per v ia 
d ' u rgènc i a : 
1.- Mi l lo ra de l s pa rcs infant i ls 
del mun ic ip i . A q u e s t a m o c i ó 
t ambé fou p r e s e n t a d a per la 
representan t del P .P . refer ida al 
parc de la B a s s a d e ' n Feso l , de 
la Co lòn ia , a v a l a d a per 150 
firmes de co lon i e r s . La u rgènc ia 
fou rebut jada a m b 8 vots en 
contra ( IA i P S O E ) , 3 vots a 
favor ( E U - E V i PP) i 1 
abs tenc ió U M . 
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2.- A q u e s t a m o c i ó va é s se r 
fo rmu lada o r a l m e n t per Ju len Adr i án . 
V a d e m a n a r que es d o n à s u n a p a g a 
als t r eba l ladors de l ' A j u n t a m e n t 
abans de Nada l i en c o n c e p t e de 
gra t i f icac ions . Es va rebut jar a m b 8 
vots en con t ra ( I A - P S O E ) , 1 vot a 
favor ( E U - E V ) i 3 abs t enc ions ( P P i 
U M ) . 
3 . -Moc ió sobre segure ta t a les 
p la tges del mun ic ip i . Rebut jada a m b 8 
vots en con t ra ( IA i P S O E ) i 4 vo ts a 
favor ( E U - E V , U M i PP) . 
4 . - M o c i ó sobre la do t ac ió als 
diferents g rups pol í t ics dels mi t jans 
mater ia l s bàs ics per real i tzar la s eva 
feina. Es va rebut jar a m b 8 vots en 
con t ra ( IA i P S O E ) , 1 vot a favor 
( E U - E V ) i 3 abs t enc ions (PP i U M ) . 
5.- M o c i ó per ampl i a r l 'o fer ta de 
cana l s de T V que e m e t e n senyal des 
del r epe t idor de Sant Sa lvador . F o u 
re t i rada la u rgènc ia . 
6.- M o c i ó sobre els t r ac t amen t s 
aer is m a s i u s de p inars a m b D I M I L I N . 
T a m b é va ret i rar la u rgènc ia . 
7 . - M o c i ó sobre la p r o d u c c i ó i 
l ' a b o c a m e n t d ' e n d e r r o c s al t e r m e 
munic ipa l . V a ret i rar la p ropos ta . 
E n el torn d e p r ec s i p r egun t e s , 
en Ju l en A d r i á n va fo rmula r les 
s e g ü e n t s : 
1.- H a rev i sa t l ' e q u i p de G o v e r n 
el p l e c de c o n d i c i o n s de les 
p i s c ines m u n i c i p a l s ? R: S 'h i ha 
t r e b a l l a t i s ' h a n m a n t i n g u t 
c o n t a c t e s a m b l ' e m p r e s a . 
2 . - Es t à d i s p o s a t l ' E q u i p d e 
G o v e r n a a s s u m i r la gra tu ï ta t de l s 
a l u m n e s de l s cen t r e s e sco la r s a les 
p i sc ines m u n i c i p a l s du ran t la 
j o r n a d a e s c o l a r ? R: És u n a 
poss ib i l i t a t q u e s ' e s t à e s tud ian t i 
va lo r an t e c o n ò m i c a m e n t . 
3 . - Q u a n d u r à la r ev i s ió del p lec 
de c o n d i c i o n s de la c o n c e s s i ó d e 
les p i sc ines a C o m i s s i ó In fo rma-
t iva? R: T a n av ia t c o m es t engu i 
u n a p r o p o s t a fac t ib le , c o n c r e t a i 
ad i en t p e r als c en t r e s . 
4 . - Pe r q u è n o s ' h a n a d o b a t e ls 
j o c s infant i ls del pa rc de N a 
C a r a g o l ? R: L e s o b r e s n o es tan 
a c a b a d e s del tot i a q u e s t a rev i s ió 
s ' e s t à fent. 
5 . - Q u a n es p e n s a e fec tuar les 
r e p a r a c i o n s d ' a q u e s t j o c s ? R: 
A q u e s t e s o b r e s a c t u a l e m n t s ' e s t an 
d u e n t a t e r m e . 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Car re t e ra d e Muro a Ca 'n Picafort, Km. 8 
Tel. 5 3 7 4 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
* cohisïnücaohiss 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat, 37 
Tel. 971 8 3 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Tel. Mòbil: 6 0 7 1 4 14 4 8 / 970 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 Artà 
18 7 6 2 
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6.- P e r q u è e s p lani f ica el canv i 
de p a v i m e n t a c i ó a b a n s e s m e n t a t 
tot j u s t q u a n c o m e n c e n les c l a s ses? 
R: L e s o b r e s e s t a v e n p lan i f icades 
en t e m p s de v a c a n c e s , pe rò la 
d i sponab i l i t a t d e l ' e m p r e s a i dels 
ma te r i a l s n o h a es ta t la in i c i a lmen t 
p rev i s t a . 
7.- C o n f i r m a o d e s m e n t e i x el Sr. 
B a t l e q u e u n r e g i d o r d e 
l ' A j u n t a m e n t d e fa 6 anys va 
au to r i t za r v e r b a l m e n t a l ' e m p r e s a 
de c o n t e n i d o r s L l e v a n t pe r d u r els 
e n d e r r o c s a l ' a b o c a d o r i l . legal de 
S o n F o r t è ? R: Q u e el Ba t l e sàb iga , 
ma i s ' h a d o n a t au to r i t zac ió ni 
p e r m í s v e r b a l p e r a q u e s t 
a b o c a m e n t s . 
8.- E n t r e d ins e ls p l ans de 
l ' E q u i p d e G o v e r n c o n v e r t i r 
l ' edi f ic i de les m o n g e s de la 
C o l ò n i a en u n a s e g o n a R e s i d è n c i a 
de P e r s o n e s M a j o r s ? R: N o . És 
u n a poss ib i l i t a t q u e n o es desca r t a 
q u a n arr ibi el m o m e n t opor tú . 
9.- El full fo tocop ia t del c ens que 
el Sr. B a t l e va m o s t r a r al passa t 
P lenar i o rd ina r i , ¿es co r re spon 
a m b el c e n s q u e el seu par t i t (o 
al t res) va fer serv i r du ran t la 
p a s s a d a c a m p a n y a e lec to ra l? R: 
N o . 
10.- S o b r e l ' a m p l i a c i ó d e les 
ins ta l · l ac ions de l C .P . N a Ca rago l , 
¿qu in h a es ta t el resu l ta t de les 
c o n v e r s e s A j u n t a m e n t - C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó ? R: S ' h a n p resen ta t les 
necess i t a t s ac tua l s i la Conse l l e r i a 
les e s t u d i a p e r t robar -h i la so luc ió 
m é s ad ien t . 
1 1 . - Q u a n e s c o n v o c a r a n els 
C o n s e l l s d ' À r e a q u e p r e v e u el 
R e g l a m e n t d e P a r t i c i p a c i ó 
c i u t a d a n a ? R: A b a n s de final 
d ' a n y . 
12.- Q u i n a a v a l u a c i ó ha t ingut 
l ' e x p e r i è n c i a p i lo t de l ' e s co l e t a 
q u e func iona al C .P . N a C a r a g o l ? 
R: L ' a v a l u a c i ó és pos i t iva i pe r 
a ixò el c o n v e n i s ' h a r e n o v a t n o fa 
ga i re d ies . 
1 3 . - C o n t e m p l a l ' E q u i p de 
G o v e r n la poss ib i l i t a t de cons t ru i r 
un cen t r e m u n i c i p a l d ' E d u c a c i ó 
Infant i l? R: D e p è n . És u n a 
poss ib i l i t a t si el solar ac tua l n o 
bas t a p e r a l ' a m p l i a c i ó . 
14.- Q u i n e s m i d e s té prev is tes 
l ' E q u i p d e G o v e r n pe r ev i ta r les 
i n u n d a c i o n s als ba ixos de N a 
B a t l e s s a ? R: S ó n a p u n t d ' e x e c u t a r 
les o b r e s d ' a m p l i a c i ó del caba l de 
la s íqu ia en els t r ams an te r io r i 
i m m e d i a t a m e n t pos te r io r del so lar 
del tea t re i c o m s ' h a fet d ins 
l ' ac tua l so l a r afectat per les ob re s . 
15 . - Q u è p e n s a fer l ' E q u i p de 
G o v e r n p e r mi l l o r a r le nete ja de les 
p l a t g e s ? R: Ex ig i r una mi l lo r 
ne te ja a ls ac tua l s conces s iona r i s i 
u n a r eco l l i da de fems m é s cons t an t 
i e fec t iva a l ' e m p r e s a R E B A L I M 
S .A. 
16.- Q u i n ca ràc t e r o re lac ió a m b 
l ' A j u n t a m e n t té la C o m i s s i ó que 
h a p r e sen t a t « l ' i n f o r m e sobre els 
n o m s de l s ca r r e r s d ' A r t à » ? R: Dos 
m e m b r e s hi t enen u n a relació 
d i rec te , un hi té r e l ac ió indi rec ta i 
un n o hi té c a p re lac ió . 
17.- L e s p r o p o s t e s q u e se 
fo rmulen a l ' e s m e n t a t informe 
¿ son de l ' E q u i p de G o v e r n , són a 
títol p e r s o n a l o qu in caràcter 
t e n e n ? R: S o n p ropos t e s que 
p r e s e n t a l ' E q u i p de G o v e r n als 
par t i t s de l ' o p o s i c i ó pe rquè les 
es tud i ïn i les p u g u e m debatre 
a b a n s q u e es conver t e ix in en 
r e s o l u c i o n s . 
18 . - H a n quant i f ica t els serveis 
t è c n i c s m u n i c i p a l s q u a n t e s 
v i v e n d e s i xa le t s en sòl rúst ic o 
u r b à func ionen con a oferta 
tur í s t ica i l · l ega l? R: N o , n o s 'ha 
quant i f ica t , p e r ò a m e s u r a que 
s ' h a n de tec ta t c a s o s s ' h a posa t en 
c o n e i x e m e n t de la Conse l l e r i a de 
T u r i s m e . 
19.- Q u a n t e s d e n ú n c i e s d ' a q u e s -
tes p r à c t i q u e s c o m e r c i a l s fraudu-
lentes han p re sen ta t fins ara els 
se rve i s t ècn ic s m u n i c i p a l s ? R: 
D e n ú n c i a , c a p . S ' e s t a n invest igant 
pos s ib l e s c a s o s q u e , de conf i rmar-
se, s ' ob r i r an e ls cor responen t s 
e x p e d i e n t s s a n c i o n a d o r s i la seva 
t r ami t ac ió d a v a n t t u r i sme . 
E n Ju l en h a v i a p repara t 22 
p r e g u n t e s , p e r ò en va ret i rar tres. 
(fisga-
ü? /¿i 
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Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
C o m e n t a r i : Moc ions . . . , 
p r egun tes . . . , r espos tes . . . , conye ta 
per aqu í . . . , conye ta pe r a l là .Vos 
a s s e g u r q u e aques t c ronis ta , quan 
f inal i tzà a q u e s t p l ena r i , e s tava mig 
e m p a r d a l a t . D u e s hores i mitja 
a s segu t en aque l l b a n c de fusta de 
la Sa la no són ga i re bones de 
passa r . A la me i t a t hi hauria 
d ' h a v e r un refresc . 
J. C a n t ó 
UNISEX 
Car re r An ton i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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I records d e n o c e s 
Maria Gili Ca r r ió i Ped ro F e r n á n d e z C u r s a c h 
Es casaren el 19 d ' a g o s t de 1950. 
Isabel V ives Case l l a s i J o a n Gi l L l ane ra s 
Es casa ren el 19 d ' a g o s t de 1950 . 
M a g d a l e n a S a n c h o Ginard i S e b a s t i à Ar t igues Gili 
Es casaren el 5 d ' a g o s t de 1950. 
Rosa C a n e t Es teva i B a r t o m e u C a b r e r E s c a n d í a s 
Es casaren el 6 de s e t embre de 1950 . 
^ J L /ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
•  • ...... • 
A n t ò n i a C a l d e n t e y A n d r e u i M a t e u S u r e d a N ico l au 
Escasa ren el 12 d ' o c t u b r e de 1946 . 
An tòn i a L l inàs S u r e d a i G u i l l e m P a y e r a s G ina rd 
Es casa ren el 15 de j u n y d e 1946 . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Espec ia l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L lobe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
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B E L L P U I G entrevista 
Una xerrada amb... 
Assumpció Guerris Tortellà 
N'Assumpció Guerris Tortellà és una al·lota nascuda a Palma l'any 1976. És llicenciada en Filologia Catalana. Es considera una 
persona amb moltes ganes de fer feina, dinàmica, molt sociable i una personalitat oberta a qualsevol persona. Gràcies a això, forma 
part d'un agrupament escolta i sempre està en contacte amb la gent que l'envolta per tot allà on va. Durant alguns mesos la podrem 
veure entre nosaltres, ja que farà feina a l'ajuntament per a realitzar una tasca que tot seguit ens passarà a explicar. 
Bellpuig.- Quina és la teva tasca 
exactament? 
Assumpció Guerris Tortellà.- La meva 
tasca es centra bàsicament en l'anàlisi 
lingüística del poble d'Artà. Fer una 
mica el paper d" ' inspectora" dels 
documents i de les persones que treballen 
per a l'Ajuntament, tenint en compte les 
institucions més pròximes que en 
depenen directament o indirectament. 
B.- Has detectat moltes mancances o 
encara és un poc prest per fer una 
avaluació de la situació lingüística del 
poble? 
A.G.T.- Encara és una mica prest per 
fer-ne una valoració, així i tot hi ha 
coses en les quals ja m'he fixat i que no 
és fàcil no posar-hi esment. Sobretot pel 
que fa a la qüestió de la formació 
lingüística dels treballadors i l'interès 
que demostren per formar-se. 
B.- En un procés de normalització, és 
necessari prendre mesures dràstiques 
o ha de ser un procés lent que implica 
una presa de conscienciació per part 
de la població? 
A.G.T.- Primer de tot s'ha de tenir molta 
mà esquerra. No pots intentar dur a terme 
una tasca tan delicada amb una imposició 
molt ferma. Per tant, ha de ser un procés 
lent, però segur . Ha de tenir un 
desenvolupament continu i molt fixat per 
part de la persona que el realitzi. 
B.- Es possible una normalització 
completa a un poble on hi ha tants 
d'immigrants i residents estrangers, o 
potser és una utopia? 
A.G.T.- La normalització completa i 
absolu ta de qualsevol poble és 
pràcticament impossible. Els immigrants 
i els estrangers, en principi, ho haurien 
d ' en t end re . Ara bé, una presa de 
conscienciació per part dels seus habitants 
ja seria un pas molt positiu. 
B.- Quin temps et tendrem entre 
nosaltres? 
A.G.T.- En principi dos mesos, tal vegada 
me n'haureu d'aguantar tres. Tot depèn 
de l'evolució de l'anàlisi que s'hagi feta 
durant aquest temps. 
B.- Una vegada feta una primera 
avaluació, quines són les mesures més 
corrents que es solen prendre? 
A.G.T.- En principi s'han de comentar 
els problemes que existeixen envers la 
llengua, analitzar-los conjuntament amb 
les persones que em guien una mica i més 
tard, passar a l'acció. Exposar una mica 
les coses que s'haurien de millorar, i si es 
pot, es canvien i es milloren. 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
Hcjrrn/cycjnes 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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R a c ó del p o e t a 
AVUI . . . 
Avui , sens e spe ra r -ho , 
m ' h a torna t vis i tar la teva r e c o r d a n ç a . 
Ja feia t e m p s , qui sap si m a s s a t e m p s , 
que n o b e s l l u m a v a la teva d o l ç a i m a t g e . 
Pe rò , s ince ramen t , 
m ' a n a v a aconhor tan t , 
j a n o e m dol ia m a s s a , 
per cons ide ra r q u e és t ranc inút i l , 
l lacorar l ' a b s è n c i a vana . 
Pe rò , avu i , en t re 1 'autumnal gr i sa l la 
que m ' a c o p a l ' esper i t , 
enca ra he to rna t veure el teu ros t re 
c o m cosa d i fuminada , 
c o m q u e l c o m q u e q u e d a enfora 
d ins la po ls de la d i s tànc ia 
i m ' h a n aglapi t , a l t ra vol ta , 
els filats de l ' e n y o r a n ç a . 
I han desfi lat , m o l t acos ta t s , e ls d ies 
que , j u n t s , t r e scàvem, 
poala jant un al jub d ' a l eg r i e s , 
en l l aça t s pe r l ' enc í s de ls h o r a b a i x e s 
en q u è ens b e v í e m les a igües de l ' e s t ima , 
sens es ta lv ia r - l es ga i re . 
L l avo r s , v i n g u é aque l l a a b s u r d a 
i c o v a r d a cova rd i a , 
q u e ens a l l u n y à 
un de l ' a l t re . 
I un calfred tot g laça t 
de m a r r i m e n t 
pe r l ' e s q u e n a se m ' e s c a m p a . 
Ta l v e g a d a p e r q u è h e en tès 
que , de tu, j a sols h e m res ta 
d in t re la v i t r ina al ta , 
i fràgil , del m e u record , 
una bo i ro sa s e m b l a n ç a , 
q u a n he vis t q u e n o pupu l - l a al m e u abas t 
ni un pet i t f i laió d ' e s p e r a n ç a . 
J o a n M e s q u i d a 
(recopi lat de l s e u l l ibre 
"Entre el serrat i l'escuma ") 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 2 A 
T e l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836690 
T N T MÚSICA 
Tenda de 
música 
G R A N D E S D A M A S D E L J A Z Z 
R e c o p i l a c i ó de j a z z in te rp re tada en la seva total i ta t 
per d o n e s : Dinah Washinton, Sara Vaughan, Ella 
Fitzgerald, Nina Simone i u n e s quan te s m é s . 
N o és fa necessar i ser un a m a n t de la m ú s i c a de j a z z 
per g a u d i r d ' a q u e s t d isc c o m p a c t e . 
H a es ta t en reg i s t r a t pe r " V e r v e " , d i scogrà f i ca 
d e d i c a d a a la r eed ic ió de c làss ics en d isc c o m p a c t e s , 
al ma te ix t e m p s c o n t i n u a g r av an t ta lents m é s g rans , 
p rodu in t n o u s c làss ics de j a z z m é s ac tua l s . 
My baby just cares for me, (N. S i m o n e ) , My man 
(Bil l ie H o l i d a y ) , My heart belongs to daddy (Ani t a 
O ' D a y ) i un l larc e tc , son u n a m o s t r a del c o n t i n g u t 
d ' a q u e s t in te ressan t c o m p a c t e . 
El q u e j a h e m dit, 2 2 t e m e s del mi l lo r j a z z f emen í . 
^ ^ ^ ^ ^ 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
P R O F E S S I O N A L S A L S E U S E R V E I 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
cl QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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Història dels teatres artanencs (III) 
TEATRE PRINCIPAL 
I n a u g u r a t el 17 de n o v e m b r e de 
1910 i d e s a p a r e g u t devas ta t p e r 
les f l ames de l ' i ncend i del 2 9 de 
j u n y de 1984 , el Teatre Principal 
c o n d e n s a en t re aques t e s dues fites 
l ' a p a s s i o n a n t h i s tò r ia de se tanta-
qua t r e a n y s d ' e x i s t è n c i a . 
A les a caba l l e s de 1909 , un grupe t 
de b o n s a fecc iona t s al teatre , van 
p r o m o u r e i e m p r e n d r e la t asca de 
la c o n s t r u c c i ó d ' u n local adequa t i 
d i g n e on p o g u e s s i n t robar recer i 
aco l l ida to ta la g a m m a d 'ac t iv i ta t s 
en to rn del m ó n de l ' e s p e c t a c l e i de 
l ' a r t e s c è n i c . El 7 de m a r ç de 1910 
es d o n à el p a s d e c i s i u a m b la 
subsc r ipc ió i d e s e n b u t x a c a m e n t d e l 
capi ta l soc ia l de l ' e m p r e s a a càr rec 
de ls s e n y o r s M i q u e l Fornés , àl ies 
d e S a n t S a l v a d o r , T o n i C a n o 
Garc i a , V a l e n t í M a s s a n e t de C a ' n 
Ta r r é s i L l o r e n ç T o u s de s 'Es tepar . 
A q u e s t dar re r , en el t r anscór re r del 
t e m p s , acabar i a adqui r in t la pràct ica 
t o t a l i t a t d ' a c c i o n s q u e , a n y s 
d e s p r é s , pa s sa r i a pe r v ia t e s t amen-
tàr ia a m a n s d e J o a n Sard Pujadas , 
q u e la c o n s e r v a r i a i admin i s t r a r i a 
fins a la s e v a v e n d a a l ' A j u n t a m e n t 
a les acaba l l e s de 1984 a ran del 
l l a m e n t a b l e i e s m e n t a t s inistre . 
Se r ia el 1941 q u a n s ' e m p r e n d r i a 
u n a r e f o r m a parc ia l de l 'edi f ic i 
cons i s t en t en el canv i d ' u b i c a c i ó 
de les l lo tges , en t r e a l t res ob res de 
m a n c o impor t ànc i a , q u e suposar ien 
un a u g m e n t de 1' a fo rament . L a gran 
r e f o r m a , t a n m a t e i x , a r r iba r i a el 
1948 . D e r r u ï t pe r c o m p l e t i a m b 
a d i t a m e n t d ' u n a c a s a v e ï n a d a , 
s ' a i x e c à el n o u c o l i s e u s e g o n s 
p r o j e c t e d e l ' a r q u i t e c t e J o s e p 
F e r r a g u t i e x e c u c i ó de les obres 
p e r pa r t del m e s t r e Tòfo l Fer re r 
Ferrer , à l ies Sagr i s tà . 
B E L L P U I G col·laboració 
T E A T R O P R I N C I P A 
A R T A 
Sétroáo 2 8 y Domi&go 2 § CD&yo tíe Í S 2 T 
GRAN SOLEMNIDAD Cí P í l í ! III 
ü » Ho'n P Ü Ü S Ü U T R » D g J i n S PBLiXL'-jii'j 
La im-jur MtperprailiKCián que lijarte» h *íe< 
La má'i rt¿\ < a > > < Ui \ 
i tt<U MU it - 1,1 ti 11! í'HH' 
e I f vïí: v n,i;t' S 
U b i c a t en el ca r re r R o q u e s i 
o c u p a n t u n a ex tens ió de 8 0 0 m 2 , 
c o m p t a v a a m b u n a capac i t a t de 
8 2 0 loca l i ta t s , d i s t r ibu ïdes en t re 
l lo tges , pat i de bu t aques , p re fe rèn-
cia i gene ra l . Do ta t de bon confor t 
i p e r f e c t a v i s i b i l i t a t i n o t a b l e 
acús t ica , e s t ava cons ide ra t c o m un 
dels mi l lors teatres de la par t forana. 
N o m b r o s e s foren les man i f e s t a -
c i o n s d e t o t a í n d o l e q u e h i 
t e n g u e r e n aco l l i da ; c i n e , t ea t re , 
b o x a , sarsue la , c i rc , l lui ta l l iure , 
b a l l e t , c o n f e r è n c i e s , r e c i t a l s , 
m í t i ngs , g losa t s , a m é s de tot t ipus 
d ' a c t e s cu l tu ra l s i r ec r ea t i u s . A 
t r a v é s d e les s e v e s b a m b o l i n e s 
IMPOR TA N W; Debhítí 
«al íéÉfítí meér&fa efe fe 
príímh* CA'BMmm m 
®pim. ífw«? mim WÍ práfée* 
Mite esíremanémtv ím prí-
desf i la ren p re s t ig ioses c o m p a n y i e s 
tea t ra ls c o m les de M a r í a Fe rnanda 
L a d r ó n de G u e v a r a , Tá r s i l a Cr i ado-
A l f o n s o C a n d e l , C a r o l - M e s t r e , 
B e r i n g o l a - S o l e r , D a v ó - A l f a y e t e o 
E n r i q u e Gui t a r t ; f igures de l 'art , de 
la m ú s i c a i d e la p o e s i a c o m 
T o r r a n d e l l , N a d a l , G a r c í a C o p a d o , 
l ' a r t a n e n c P a c o C a n o o la m e x i c a n a 
T i n a D ia r t e ; a g r u p a c i o n s regionals 
e n c a p ç a l a d e s pe r n o m s tan repre-
senta t ius c o m el mí t ic Juan i to Val ls , 
F r a n c e s c B o s c h , Seraf í Guiscafrè , 
F r a n c e s c F o r t e z a o O s c a r Pol . 
A i x í m a t e i x , en t i ta t s de tanta 
so le ra c o m l ' O r q u e s t r a S imfònica , 
la C a p e l l a C l à s s i c a , la C a p e l l a 
• jT% -/ , V;' X j " \ . : v . v v 
lITlO r L ^ / I t £ L ^ ' m e 0  c o m e c ^ a ^ ^ a INTERNI t I ; 
S ^ l l f ç s 5 ™ Vine jugar aJOCS en XAkX/ 
FAX: 971 • 82 91 96 
lNF0@RTà POSA A DiSPOSICIÓ UNA AULA D'ORDINADORS a J | / 
ON LA GENT QUE VULGUI ES PODRà CONNECTAR A INTERNET, | * / V ^ 
JUGAR A JOCS EN XARXA, FER TREBALLS D'ESCOLA, . . . 0*7 í nfr • :" i ; ^ í l 
VINE A DEMANAR INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS. ' * ' * ' ^ * 
i 
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Orator iana , l 'E sco l an i a de L luc , 
la B a n d a Munic ipa l de P a l m a i un 
llarg e tcètera , q u e enal t i ren a m b 
les seves ac tuac ions el n o m del 
Teat re Pr inc ipa l i t a m b é pe r tant el 
del pob le d ' A r t à . 
En referència al ca i re m e r a m e n t 
anecdòt ic o de s imple cur ios i ta t , 
reflectir que la pel · l ícula "Ben H u r " 
es t renà la p r i m e r a pan t a l l a del 
Teat re en vers ió m u d a i subd iv i -
dida en par ts c o m e ra pecu l i a r en 
aquel la època . El re joveni t co l i seu 
sorgit de la re forma de 1948, s ' ob r í 
de nou al públ ic a m b la supe rp ro -
d u c c i ó e n t e c h n i c o l o r " S a n 
Anton io" , men t r e que a " R í o ro jo " 
li c o r r e s p o n g u é el trist p r o t a g o -
n i sme de tancar de f in i t ivament la 
c a r t e l l e r a c i n e m a t o g r à f i c a de l 
Pr incipal , l'autèntic teatre d ' A r t à 
per an tonomàs i a . 
J a u m e C a s e l l a s F l a q u e r 
B E L L P U I G 
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Aspecte que presentava el pati de butaques després de l'incendi del teatre. 
Els preus del PP i la d e m a g ò g i a d ' u n incendi 
P e r M i q u e l P i r i s O b r a d o r 
Els « d i n o s a u r e s » d e l ' e s q u e r r a 
s ' e s tan su i c idan t ? P a s q u a l M a -
ragall fa el r id ícul p r o c l a m a n t q u e 
ha g u a n y a t les e l e c c i o n s c a t a l a n e s 
quan sab ia q u e les h a v i a pe rdu t . 
E n Fe l i pe , a b a n s c o n e g u t c o m 
« D i o s » , dec l a r a q u e s e m p r e ha 
estat en c o n t r a de P i n o c h e t , p e r ò 
que E s p a n y a n o ha de d o n a r 11 içons 
a X i l e d e c o m fer la t r ans i c ió 
d e m o c r à t i c a , e r g o n o li s e m b l a bé 
el p a p e r q u e e s t à fent G a r z ó n i el 
país q u e un d ia va g o v e r n a r e n el 
cas del j ud i c i a I ' e x d i c t a d o r . U n 
altre c o m p a n y d ' e n F e l i p e , M r . 
P E S C So l ana , d e m a n a u n a U n i ó 
E u r o p e a m é s mi l i ta r q u a n e n c a r a 
r e s sonen e ls e c o s del « N O » a 
l ' O T A N q u e tan t va p r e d i c a r el seu 
partit. A n g u i t a intenta p a g a r l a f i ança 
de I ' e x j u t g e i p r e v a r i c a d o r J a v i e r 
G ó m e z d e L i a ñ o fen t s e r v i r les 
5 4 0 . 0 0 0 p e s s e t e s d ' u n « c o m p t e 
p e r s o n a l » i e l s h i t o r n e n p e r 
i m p r o c e d e n t . Hi h a qui e s p r e g u n t a , 
mo l t e n c e r t a d a m e n t , si el q u e va 
teni r en Ju l i o va ser un a t ac d e c o r o 
r e a l m e n t va ser u n a e m b ò l i a q u e l ' h a 
de ixa t d ' a q u e s t a m a n e r a . H i h a 
q u a l q ú q u e e n t e n g u i to t a i x ò ? 
V e i e n t c o m o b r e n a l g u n s « p a r e s » d e 
l ' e s q u e r r a , n o é s d ' e s t r a n y a r q u e 
b o n a par t de l s seus «fi l ls» v a g i n u n a 
m i c a d e s o r i e n t a t s . U n a m o s t r a : la 
m a n e r a c o m v a a c a b a r l a m a -
ni fes tac ió «an t i fe ix i s t a» de l p a s s a t 
12 d ' o c t u b r e a B a r c e l o n a . F e n t 
g a l a d ' u n c o m p o r t a m e n t m é s p r o p i 
de l s s eus e n e m i c s , e ls fe ix is tes , u n a 
par t dels mani fes tan ts es van ded ica r 
a a t a c a r a p e d r a d e s les e n t i t a t s 
b a n c à r i e s , l e s o f i c i n e s i m m o -
bi l iàr ies i el mobi l ia r i u rbà del ca r re r 
de San t s d e B a r c e l o n a . S ' h o p o d i e n 
h a v e r m u n t a t m é s m a l a m e n t ? N o . 
L e s i m a t g e s d e c o n t e n i d o r s c r e -
m a n t , d e j o v e s a m b la c a r a c o b e r t a 
d e s t r o s s a n t v i d r e s i o f i c ines e r a 
l ' e x c u s a p e r f e c t a q u e e s t a v e n 
c e r c a n t e l s p o d e r o s o s p e r p o d e r 
ca r r ega r c o n t r a el m o v i m e n t o k u p a . 
F i n s ara , e l s s e u s d e t r a c t o r s h o 
h a v i e n t e n g u t dif íci l p e r a r t i cu l a r 
u n d i s c u r s u n a m i c a c o h e r e n t . 
D 
A 
R 
T 
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L ' h a b i t a t g e h a u r i a d e ser un dre t i 
s ' h a c o n v e r t i t en un l u x e p e r c u l p a 
d e l ' e s p e c u l a c i ó . Q u a l s e v o l q u e 
p a g u i u n a h i p o t e c a t e n d r i a p o c s 
p r o b l e m e s p e r d o n a r la r a ó als q u e , 
d e s d e l p a c i f i s m e i a m b i n -
t e l · l i gènc i a , d e f e n s e n a q u e s t dre t , 
p e r ò n o d e s d e la v io l ènc i a . A r a , 
a m b les i m a t g e s del 1 2 - 0 han t roba t 
la c o a r t a d a per fec ta pe r desacred i t a r 
el m o v i m e n t o k u p a . 
E n f r o n t d ' a q u e s t p a n o r a m a p e -
n i n s u l a r , les B a l e a r s : un r e d u c t e d e 
s e n y o n les e s q u e r r e s c o n t i n u e n 
sen t e s q u e r r e s , o a i x ò s e m b l a . «El 
g o v e r n n o p e r m e t r à l ' e s p e c u l a c i ó 
i m m o b i l i à r i a » , ve t a q u í u n a frase 
d e l p r e s i d e n t A n t i c h e x e m p l i -
f i c a d o r a de l q u e h a u r i a d e ser un 
p r e s i d e n t d ' e s q u e r r e s onsevu l l a . El 
seu par t i t , c o n j u n t a m e n t a m b les 
fo rce s d e p r o g r é s h a n d e m o s t r a t 
q u e , en el p o c t e m p s q u e fa q u e h a n 
a r r iba t , s ó n u n s c r e a d o r s d e t i tu lars 
s e n s a c i o n a l s . E l s m é s de scon f i a t s 
d i u e n q u e e l s t i t u l a r s n o e s 
c o n v e r t i r a n m a i en fe ts , i e l s q u e hi 
c o n f i e n v a n f e n t l l i s t a d e l e s 
p r o m e s e s q u e j a s ' h a n c o n v e r t i t en 
rea l i t a t . E n el c a s d e l ' e s p e c u l a c i ó 
h o t e n e n f r a n c a m e n t dif íc i l . « H e m 
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a i x í e n s van les c o s e s : aques t h ivern 
S o n S a n t J o a n r e b r à un 1 4 7 ' 2 % 
m é s d ' a l e m a n y s . Q u e v e n g u i n no 
és p r o b l e m a , n o m é s fal tar ia , p e r ò 
e m s e m b l a q u e a ixò és s i m p t o m à t i c 
q u e la v e n d a d e M a l l o r c a n o ha 
acaba t . B a s t a c o m p r o v a r c o m ha 
puja t el v o l u m d ' h i p o t e q u e s fetes a 
l e s B a l e a r s . E s c l a r q u e , v e i e n t c o m 
h a ac tua t e l P P en el t e m a de ls 
i n c e n d i s d ' A r t à , és e s t r any q u e 
e n c a r a n o h a g i n c u l p a t d ' a i x ò al 
nou conse l l e r d ' E c o n o m i a , a i x í c o m 
a c u s e n a la n o v a conse l l e ra de M e d i 
A m b i e n t d e l ' i n c e n d i d ' A r t à . 
T a m b é é s m o l t e s t r a n y q u e a lgun 
de l s s e u s r e g i d o r s d ' a q u e s t m u -
nic ip i n o hag i escr i t u n a ca r t a als 
d i a r i s q u e i x a n t - s e q u e n o p o t 
c o m p r a r u n a ca sa a u n preu raonable 
a t e n e n t q u e un r e g i d o r del Part i t 
P o p u l a r d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
n ' h a p u b l i c a t u n a o n c r i t i ca la 
c o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t pel 
t e m a d e l s i n c e n d i s . E l m é s 
p r e o c u p a n t de l c a s és q u e s ignava 
la c a r t a u s u r p a n t el n o m del cos de 
v o l u n t a r i s a t r i bu in t - s e el cà r r ec de 
c o o r d i n a d o r q u e n ingú n o li ha 
a to rga t . C o m és q u e n o s ignava 
c o m a mi l i t an t i r e g i d o r del P P i, en 
tot c a s , m e m b r e del c o s de vo lun -
tar is? 
Si a q u e s t a é s la c a n ç u e t a q u e 
h a u r e m d e sent i r , v e u r e i l legir 
d u r a n t e l s q u a t r e a n y s q u e q u e d e n 
f ins a les p r o p e r e s e l e c c i o n s , el 
p a c t e d e p r o g r é s p o t e s t a r t ranqui l : 
la d e m a g ò g i a , q u a n é s tan des -
c a r a d a , e s d e s a c r e d i t a to ta sola . Si 
en 16 a n y s d e g o v e r n del P P a les 
B a l e a r s n o van ser c a p a ç o s d ' a tu ra r 
e l s i n c e n d i s d ' A r t à , a r a e n s h e m de 
c r e u r e q u e en tan so ls t res m e s o s el 
n o u g o v e r n h o h a v i a de fer? Au, 
venga! 
ES V E N 
C O T X E 
FORD FESTA I B - 9 3 6 3 - B X 
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Ar tà 
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ARTÀ (Mallorca) 
d ' e s t a r o r g u l l o s o s q u e e l s nos t r e s 
c o n c i u t a d a n s e u r o p e u s v u l g u i n 
v e n i r a v iu re a M a l l o r c a » , a q u e s t a 
f rase , d i ta fa p o c s a n y s p e r I ' e x -
c o n s e l l e r A n t o n i R a m i de l Par t i t 
Popu la r , t a m b é exempl i f i ca el pape r 
q u e v a j u g a r el g o v e r n de l P P en la 
v e n d a d e t e r res i h a b i t a t g e s als 
a l e m a n y s , en l ' e s p e c u l a c i ó q u e h a 
p a t i t M a l l o r c a d u r a n t a q u e s t a 
d è c a d a . P e r e l l s , en la s e v a m a n e r a 
d e g o v e r n a r , hi h a v i a t res c o s e s 
i m p o r t a n t s : e l l i b e r a l i s m e , e l 
l i b e r a l i s m e i el l i b e r a l i s m e (el 
m e r c a t é s qui m a n a ) . 1 a ix í e n s 
t r o b a m : a m b u n s p r e u s q u e t o q u e n 
el cel i a m b els j o v e s esc r iv in t car tes 
a a q u e s t d i a r i p e r e x p l i c a r la 
i m p o t è n c i a q u e s e n t e n d a v a n t de 
l ' a p a r a d o r d ' u n a « i n m o b i l i a r i a » o 
« i m m o b i l i e n » . L a c u l p a de tot a ixò 
é s de l s m a l l o r q u i n s o de l s a l e -
m a n y s ? L a c u l p a é s de l s e s p e -
c u l a d o r s i a ixò , h e m d e ser real is tes , 
si t e n i m un t e r r eny v e n a l , h o s o m 
to ts ( a m b h o n r o s e s e x c e p c i o n s , és 
c lar ) . P e r ò t a m b é és c u l p a d ' a q u e l l s 
q u e en c a p m o m e n t v a r e n m o u r e 
un dit pe r a tu ra r el q u e m o l t s sab ien 
q u e a c a b a r i a p a s s a n t , i I ' e x g o v e r n 
p o p u l a r é s el p r i m e r d e la l l ista. 1 
12 n o v e m b r e 1999 
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El mur encara no ha 
caigut 
N o c o r r e n b o n s t e m p s p e r a 
la to lerància . D e s p r é s de ls desas t res 
d ' a q u e s t e s t i u a T e r r a s s a , a r a 
Fue r t even tu ra . El pa s sa t d i v e n d r e s 
una d o t z e n a d e j o v e s va i r r o m p r e 
en un c e n t r e d ' a c o l l i d a d e m e n o r s 
d ' a q u e s t a illa fer int a c i n c a l . lo ts 
nordaf r icans a m b p a l s , p e d r e s i 
ganivets . To t a ixò p a s s a v a pocs dies 
després q u e el s e n a d o r del Par t i t 
Popu la r d e F u e r t e v e n t u r a fes u n e s 
dec larac ions en les qua l s r e c l a m a v a 
el r e to rn d e la " l e g i ó n " a l ' i l la p e r 
tal de " t r e u r e a c o c e s " e ls i m -
migran t s q u e a r r i ben a m b pas t e r e s 
a les I l les C a n à r i e s . D e s p r é s de l s 
fets de d i v e n d r e s , a q u e s t seny orno 
tan sols n o rect i f ica s inó q u e , a m é s , 
diu q u e hi h a d ' h a v e r un ma jo r 
c o n t r o l p e r e v i t a r l e s " p r o v o -
cac ions" de ls i m m i g r a n t s . Ufff. E m 
d e m a n si la n o v a llei sob re c a n s 
p e r i l l o s o s i n c l o u r à u n a p a r t a t 
dedicat a a q u e s t s e n a d o r del P P . 
M o l t m é s al no rd , a la nos t r a 
capital Ber l ín , a m b p e r m í s de P a l m a 
i M a d r i d , a q u e s t d i m a r t s es c o m -
m e m o r a v a el d e s è an ive rsa r i d e la 
c a i g u d a d e l m u r . P e r c e l e b r a r - h o hi 
ha anat el p a r e de la Pe re s t ro ika , 
Mijaíl G o r b a t x o v ; el pa re del ma jo r 
i ndocumen ta t de l s Es t a t s Uni t s q u e 
vol ser c a n d i d a t a la p r e s i d è n c i a 
d ' a q u e s t pa í s pel par t i t r epub l i cà , 
G e o r g e B u s h ; i el q u e s e m b l a v a el 
pare de l ' A z n a r c a d a p ic q u e es 
t robaven i t en ien tan b o n a q u í m i c a , 
El món va bé 
Per Mique l Piris O b r a d o r 
El mon no hi va 
H e l m u t h K o h l . T o t s t res s ' h a n fet 
unes fotos m o l t g u a p e s i h i s tò r iques 
pe r d o n a r - s e l ' e n h o r a b o n a pel final 
de la g u e r r a f reda , un final al qua l 
van c o n t r i b u i r d e m a n e r a dec i s iva . 
M e n t r e s t a n t , al sud , un a l t re m u r 
c o n t i n u a s e p a r a n t - n o s de la p r o -
v o c a c i ó en la qua l i nco r r en e l s 
miserab les de la terra: existir . Exis t i r 
pe r p e r t o r b a r les nos t r e s c ò m o d e s i 
c a p i t a l i s t e s e x i s t è n c i e s , e n u n 
s i s t ema q u e t o t h o m af i rma a dir q u e 
é s el " m i l l o r de l s p i t jo r s " , en un 
m ó n q u e c o n t i n u a d o n a n t 1' e s q u e n a 
als 7 0 m o r t s p e r la f a m q u e hi h a 
c a d a m i n u t . H i h a m i l O N G 
t reba l l an t en el t e m a , e l s g o v e r n s 
de tot el m ó n t enen p l ans p e r a judar-
los . . . to t s t e n i m les m é s b o n e s 
in tenc ions d e ca r a als nos t res a m i c s 
del sud . P e r ò a q u e s t a E u r o p a d e la 
uni ta t , d e l ' E u r o i la d e s a p a r i c i ó d e 
les f ron te res , n o té c a p i n t enc ió d e 
facil i tar-los l ' en t r ada al nos t re m ó n . 
I si v é n e n , si a c o n s e g u e i x e n 
t r a spas sa r el m u r ( a l g u n s en d i u e n 
t anca , p e r ò é s un m u r ) q u e E u r o p a 
ha posa t al sud d ' E s p a n y a , q u e e s 
p repa r in pe r c o n v e r t i r - s e en p o u on 
van a pa ra r to tes les c u l p e s . 
U n a m i c e m c o m e n t a v a a q u e s t c a p 
de s e t m a n a q u e hi h a p o b l e s o n 
quas i n o hi h a famí l i e s x u e t o n e s 
( en tenen t " f a m í l i a x u e t o n a " c o m 
aque l l a q u e té l ' o rgu l l d e t en i r un 
de l s q u i n z e l l ina tges m a r c a t s p e r la 
n o s t r a s o c i e t a t c o m a x u e t o n s . 
S e g o n s l ' o b r a d e P e r e B o n n í n 
" S a n g r e J u d í a " , d e l l i na tges d e s -
c e n d e n t s d e j u e u s a les B a l e a r s n ' h i 
h a m é s d e d o s - c e n t s . J o , s e n s e a n a r 
m é s l l uny , s e g o n s B o n n í n , e l s hi 
t e n c to ts d o s , é s a dir , s o m x u e t ó en 
e s t è r e o . V o s t è é s p o s s i b l e q u e 
t a m b é . ) L a r a ó p e r la qua l a a q u e s t s 
p o b l e s n o hi h a F o r t e z e s , V a l l s o 
S e g u r e s é s q u e f ins el s eg l e p a s s a t , 
q u a n a r r i b a v a u n a f amí l i a de l s 15 i 
s ' e s t a b l i a al p o b l e , a la nit u n g r u p 
d e persones a n a v a a t ap i a r - lo s la 
p o r t a d e c a s e v a , e l s hi fe ien u n 
" m i n i m u r " s e m b l a n t al d e B e r l í n o 
el d e M e l i l l a . L l a v o r s , la f amí l i a 
s e n c e r a n o t e n i a m é s r e m e i q u e 
m a r x a r . F a v e r g o n y e t a , e h ? I d ò m e 
p a r e i x q u e en el fu tur i m m e d i a t 
t e n d r e m m o l t e s o p o r t u n i t a t s p e r 
a r r e g l a r les f i cades d e p o t a de l s 
nos t r e s a v a n t p a s s a t s s k i n h e a d s . E l s 
t reba l ladors d ' o r i gen nordafr icà q u e 
v é n e n a les B a l e a r s a fer les f e ines 
q u e n o s a l t r e s n o v o l e m , c a d a p i c 
s ó n m é s . Q u e t rob in un s e g o n c a 
s e v a é s la n o s t r a r e sponsab i l i t a t . I al 
p r i m e r q u e d e m a n i q u e torn i la 
" l e g i ó n " q u e l ' e n v i ï n en un a v i ó 
d i r e c t e a W a d M a d a n i , al c o r del 
S u d a n , un p a í s o n la d e s n u t r i c i ó 
infantil supe ra el 31 % , on els infants 
q u e q u e d e n c e c s p e r f a l t a d e 
v i t a m i n e s a b a n s d e m o r i r s ó n 
m i l e r s . U n s n i n s q u e c o n t i n u e n 
m o r i n t r e ra el m u r q u e e l s hi h e m 
p o s a t e l s e u r o p e u s . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
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c o l · l a b o r a c i ó 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O E Q Ü I 
A r a fa 7 7 a n y s 
Extracte de les edicions del 4 i 11 de novembre de 1922 
del periòdic local Llevant 
El t ítol d e la p o r t a d a del d ia 4 de 
n o v e m b r e d e 1922 de ia a ixí : L A 
B O M B A i c o m e n ç a v a tex tua lment : 
Pot estar així content en Sánchez 
Guerra de la bomba que ha tirat 
damunt Barcelona, i que ha fet 
saltar a dos generals: l'un Gover-
nador i l'altre Quefe superior de 
Policia. Tots els de la banda 
lliberal aplaudeixen sense reserva, 
alabant la seva decisió com un 
acte de justícia democràtica. De 
modo que el President del Consell 
de Ministres que va cercant temps 
als medis de anar continuant en el 
poder amb reforços dels afins, com 
els ciervistes, ara pot esperar dels 
de l'esquerra un crèdit de benevo-
lència com acte de gratitud per 
haver salvaguardat els furs i els 
principis de la democràcia. 
S e g u i a el c ron i s t a d ien t q u e al 
C o m t e de R o m a n o n e s li s e m b l a v a 
q u e e ls l l ibera ls a n a v e n m a s s a de 
p r e s s a en ex te r io r i t za r l ' a l eg r i a pe r 
l ' a c t e de l S r . S á n c h e z G u e r r a . 
T a m b é d i u q u e p e n s a q u e el 
P re s iden t del Conse l l va tenir un 
m a l qua r t d ' h o r a a m b la des t i tuc ió 
de ls d o s gene ra l s . 
S e g u e i x la c o l · l a b o r a c i ó s o b r e la 
f ebre t i fo idea , d ien t q u e segue ixen 
e ls e s tud i s pe r tal de t robar els 
m o t i u s o les c a u s e s d ' a q u e s t a greu 
mala l t ia . 
N o t a agr íco la . -
U n a b o n a no t íc ia és la que co r re 
e n g u a n y pel nos t re p o b l e a c ausa 
del bon p reu q u e du la v e n d a dels 
p o r c s g r a s s o s . R e s u l t a q u e u n a 
c a u s a i m p o r t a n t fou la mor t a lda t 
d e l s p o r c s m a g r e s d e s t i n a t s a 
l ' e n g r e i x . U n a al t ra és q u e la gent 
aprof i ta el b o n t e m p s pe r s e m b r a r i 
la p r e m s a de C iu ta t ha a s senya la t 
A r t à p e r d o n a r u n a c o n f e r è n c i a 
sobre l ' a v a n ç dels mi t jans ru t inar is , 
j a q u e s ' han c o m p r a t a r a d e s noves 
de pa la i t a m b é superfosfa t de ca lç 
d ' u n a m a n e r a no tab le . 
D e la po l í t i ca local . . . D i v e n d r e s 
passa t a les o n z e del m a t í hi h a g u é 
a la Sa la una r eun ió de p r o h o m s de 
la pol í t ica a r t anenca c o n v o c a d a pe r 
D . P e d r o M o r e l l , q u e ha d o n a t lloc 
a m o l t s c o m e n t a r i s , j a q u e es de ia 
q u e D . P e d r o vol ia fer un c o m i t è de 
pe r sona l j o v e q u e di r ig ís els afers 
de l ' admin i s t r ac ió . Serà que vol 
una retirada de dretes i deixar-ho 
en mans de quatre joves inexperts? 
A q u e s t a i a l t res p r e g u n t e s es feien 
els m é s t e m o r o s o s . P e r ò g ràc ies a 
D é u n o va pas sa r res , t o t h o m va 
depos i t a r a l t ra vo l ta la conf i ança 
en D . P e r e M o r e l l p e r q u è a m b 
p r è v i a c o n s u l t a r e s o l g u é s l e s 
q ü e s t i o n s d e la m i l l o r m a n e r a 
poss ib l e pe r al p o b l e d ' A r t à . 
D e S o n Servera . . . El co r r e sponsa l 
va t r ansc r iu re q u e e ls se rve r ins , 
m o g u t s p e r l ' e x c u r s i ó q u e e l s 
gabe l l ins feren a L luc , aco rda ren 
fer -ne u n a a C a l a Ra jada i el d ia 29 
d ' o c t u b r e par t i ren en ca r ros c a p a 
Ar tà on sa luda ren el Sr. Rec to r 
R u b í i el Sr. Ferrer , d i rec tor del 
L levan t , pe r segu i r c a p a C a p d e -
pera . A l l à hi d ina ren i feren recanvi 
de bes t ia r per segu i r fins a C a l a 
Rajada , on v is i ta ren en t re d ' a l t r e s 
la c a s a d e C a n M a r c h on e l s 
a m o l l a r e n el g r a m ò f o n i s ' a c o -
m i a d a r e n del s enyo r mo l t agra ï t s . 
T a m b é v is i ta ren el c o n v e n t de les 
m o n g e s i d e s p r é s t o r n a r e n a 
C a p d e p e r a p e r tornar a m b els seus 
ca r ros c a p a Ar t à i a Son Se rve ra 
a c o m p a n y a t s j a de q u a l q u e gota , 
p e r ò a r r iba ren e ixu t s . 
L a c r ò n i c a h a b i t u a l deia . . . Q u a -
ran ta H o r e s a l ' e sg l é s i a p e r la de ixa 
d e D a E l i s a b e t B l a n e s T o l o s a , 
p r e d i c a d e s pel Rd . D . Joan Ginard , 
C . O . E l t e m p s , va r i ab l e propi de la 
t a r d o r . D e s g r à c i a d e l n in d ' e n 
B e r n a t d e S a D r o g u e r i a en ser 
e n g a n x a t un de ls seus dits per una 
m à q u i n a d e c a p o l a r p o r c . El retorn 
a la cap i ta l de les n o b l e s famíl ies D a 
T e r e s a V a l i e n t e i D . J o s e p Quin t 
Zafo r t eza , D . L lu í s D e s p u i g i D . 
Rafel B l a n e s T o l o s a , tots després 
d ' h a v e r pas sa t u n a t e m p o r a d e t a a 
la nos t r a vi la . A c o n s e q ü è n c i a de 
les fortes p luges ca igudes la passada 
q u i n z e n a e s f e r e n u n e s g r a n s 
e spo r t e l l ades a la s íqu ia de la vila 
v o r a la ca r re t e ra de C a p d e p e r a . 
A c a b a l ' ed ic ió d ' a q u e s t n ú m e r o 
a m b u n e s g l o s e s h u m o r í s t i q u e s 
f i r m a d e s p e r Manuela de los 
Herreros de Boneir. I la darrera 
p l a n a c o m s e m p r e , la publ ic i ta t de 
la T i p o g r a f i a C a t ò l i c a d ' A . Ferrer 
G i n a r t a m b a n u n c i s cu r io sos c o m 
els s e g ü e n t s : " V e n d a de làpis desde 
0 ,45 p tes la d o t z e n a " . "P lagúe les 
g ros ses d ' e s c r i u r e en les escoles 
p a p e r ex t r a a 12 p tes . el cent , i 
pe t i tes a 7 p t e s . el c en t " . Dicc ionar i 
e n c i c l o p è d i c C a l l e j a a 15 p tes . 
M a l l o r c a i t inerar ia a m b m a p a de 
M a l l o r c a a 5 p tes . exempla r . . . I així 
mo l t s a l t res p r o d u c t e s . 
A r t à , 11 d e n o v e m b r e de 1922. -
A P o r t a d a . . . Cultura Senyors, 
cultura. Cr í t i ca sob re el compor -
t a m e n t de les p e r s o n e s del poble 
tan t r i q u e s c o m p o b r e s . D e les 
p o b r e s diu que els homes tenen un 
llenguatge infernal, que maltracten 
els infants i que no acudeixen a la 
casa més que a hores precises de 
satisfer les necessitats orgàni-
ques...i...que encara la dona creu 
totes les supersticions imaginables 
i fa rotlet amb les veinades deixant 
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malparat el que hi posen la llengua 
sobre. Els senyors rics també 
s'avorreixen i la casa brilla però 
no saben com passar el temps, ell 
va al casino o als toros per 
derrotxar diners i refunfunya quan 
ha de pagar la cuota d'una revista 
o diari. Fa l ta cul tura per tot a r reu . 
Dels j o v e s diu que can ten c a n ç o n s 
indecents pels carrers i les d i scus -
sions són desvergonyides sobre al lò 
més sant i sagrat . 
T e r c e r a p a r t s o b r e la f e b r e 
t i f o i d e a . . . t i t u l a d a : C o n t a g i o 
I n d i r e c t e - Descr iu i c o m e n t a les 
causes del contag i , per e x e m p l e en 
el vestit , l ' a igua , les m o s q u e s , els 
pous negres , e tc . 
U n a a l t r a s e c c i ó t i t u l a d a L a 
cul l idora par la q u e j a passa ren els 
dies ca lo rosos d ' es t iu i són torna ts 
e l s g r i s o s i m e l a n g i o s o s 
d ' au tumne . . . Els c a m p s han pe rdu t 
la seva verdor i galania , e ls a rbres 
han envel l i t i es tenen les seves 
b ranques nues cap al cel . I han 
ressonat el can t de les co l l idores , 
les cançons del nost res av i s , les 
sagrades ha rmon ies de les nos t res 
t r a d i c i o n s . D e s o b t e , s o b r e s u r t 
damun t les al tres una veu de d o n a 
j o v e que entona. . . Ai , v ida trista, 
vida trista, v ida trista pe r a mi , 
m ' e m p r è n c o m lo sebel · l í , qui cou 
els ous a m b la vista.. . 
L a C a i x a R u r a l de l S i n d i c a t 
Agr íco la Catò l ic de S. Servera . . . 
Balanç de s i tuació el dia 3 1 d ' agos t . 
Actiu. - Ca ixa , 4 .216 p tes . Va lors 
26 .204 , Man l l eus 4 9 . 6 6 0 , C a i x a 
F e d e r a l d e p ò s i t s 1 0 . 0 0 0 i en 
c o m p t e c o r r e n t 1 6 , 4 8 p t e s . 
Passiu . - Capi ta l 1 89 p tes . Depòs i t s 
77 .760 . Esta lvis l l ibretes 11 .350 . 
Pèrdues i g u a n y s 7 9 7 . S u m e n act iu 
i pass iu 90 .097 p tes . L ' e n h o r a b o n a 
a la C a i x a Rura l de Son S e r v e r a p e r 
h a v e r q u a s i e n d o b l a t l ' e x e r c i c i 
an te r io r . 
Del seu corresponsa l . . . A la j u n t a 
genera l uns 120 socis del S ind i ca t 
A g r í c o l a C a t ò l i c i C a i x a R u r a l 
t racten de ls g u a n y s o b t i n g u t s , ni 
m é s ni m a n c o q u e pas sen les 8 0 0 
p e s s e t e s , i e ls g i rs i o p e r a c i o n s 
suposen uns 6 0 . 0 0 0 d u r o s . D e les 
f igues s eques hi ha b o n e s i m p r e s -
s ions i han dui t t res v e g a d e s m é s de 
solfat a m ò n i c q u e i ' a n y passa t , es 
veu que d ó n a bon resul ta t pel cu l t iu 
del blat . 
D e la C o n g r e g a c i ó M a r i a n a . - El 
dia 4 de n o v e m b r e es va c e l e b r a r la 
C o m u n i ó m e n s u a l r e g l a m e n t à r i a a 
l ' e s g l é s i a c o m b r e g a n t u n g r a n 
n o m b r e de c o n g r e g a n t s i d e s p r é s es 
va servir un bon refresc q u e va 
o b s e q u i a r el d i r e c t o r R d . J o s e p 
S a n c h o de la Jo rdana . 
E n t r o n i t z a c i ó . - A q u e s t s d i e s 
passa ts es va ce leb ra r un ac te a la 
casa dels a m o s de la p o s s e s s i ó de 
Son For tè d ' a q u e s t t e r m e p rop ie t a t 
del mo l t nob le Sr. D . Llu ís D e s p u i g , 
el qual j u n t a m e n t a m b la seva e s p o s a 
va voler assis t i r a l ' ac te . D e s p r é s de 
ce lebrar mi s sa a la cape l l a t o h o m es 
t ras l ladà a la casa vel la en un ac te 
on la f igura del C o r de Je sús p re s id i a 
a una cad i ra real . S e g u i d a m e n t es 
va s e r v i r un r e f r e s c a t o t s e l s 
c o n v i d a t s . 
C r ò n i c a . - H a fe t b o n t e m p s 
enganan t els q u e fan els p ronòs t i c s 
i ha passa t la s e t m a n a fent l ' e s t iue t 
de San t Mar t í . U n a b r ega en t r e d o s 
carre ters deve r s Son C a r d a i x a c a b à 
a m b la visi ta a cas M e t g e pe r cu ra r -
se les fer ides , j a q u e a r r iba ren a les 
m a n s . U n va t reure fins i tot un 
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col·laboració 
revò lver , q u e l ' a l t re li va p r e n d r e 
de les m a n s i v a fer l ' o p o r t u n a 
d e n ú n c i a a la G u à r d i a Civ i l . El 
m o v i m e n t de les m e r c a d e r i e s p e r 
c o n d u c t e d e l f e r r o c a r r i l v a n 
a u g m e n t a n t , i es pa r l a q u e el t ren 
q u e a r r iba a M a n a c o r des de C iu ta t 
a r r ibas fins a A r t à p e r d u r - s e ' n les 
m e r c a d e r i e s de m a t i n a d a j a q u e 
e n r e d e n d e d ia e ls car r i l s . El p o n t 
de C a p d e p e r a s ' e s t à a r reg lan t de 
les da r re res t o r r en t ades h a g u d e s , 
fent u n a g ros sa c l a v e g u e r a . 
S e g o n s d iuen v e n d r a n uns pa res 
m i s s ione r s pe r d o n a r c o m e n ç a la 
San ta M i s s i ó q u e ha d ' a c a b a r el d ia 
de la Pu r í s s ima . 
R e g i s t r e d e m o g r à f i c - D u r a n t el 
m e s d ' o c t u b r e hi ha hagu t el s egüen t 
m o v i m e n t al n o s t r e p o b l e : 2 
m a t r i m o n i s , 10 n a i x e m e n t s i 7 
de func ions . 
A c a b e n les d u e s da r re res p l a n e s 
a m b la secc ió d ' h u m o r i e n d e v i -
n a l l e s i la d e p u b l i c i t a t d e la 
T ipogra f i a d ' A . Fe r re r G ina r t a m b 
p r o p a g a n d a de v e n d e s en g r o s i al 
de t a l l , e n c à r r e c s de t a r g e t e s d e 
v i s i t a i d ' a n u n c i , r e c o r d a t o r i s , 
ca r tes i sobres , fac tures i to ta cas t a 
de t rebal l s t ipogràf ics . 
(Recop i l a t pe r G u i l l e m B i sque r r a ) 
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El batle i la regidora de 
cultura es reuneixen amb la 
directiva del Centre 
Cultural 
D i m a r t s , d i a 2 de n o v e m b r e , el 
B a t l e d ' A r t à , M o n t s e r r a t San tan -
d r e u , i la R e g i d o r a de C u l t u r a , 
E lv i ra P i r i s , es r eun i r en a la C o l o n i a 
a m b la d i rec t iva del Cen t r e Cul tura l . 
E l p r i n c i p a l p u n t de l ' o r d r e del 
d ia d e la r e u n i ó , les ob res del local 
del C e n t r e Cu l tu ra l , d o n à l loc a 
d i fe ren tes i n t e r v e n c i o n s : 
A g u s t í E s p i n o s a , P re s iden t del 
C e n t r e Cul tu ra l , feu u n a presen tac ió 
d e d o s p ro j ec t e s : u n q u e c o n t e m p l a 
la r e p o s i c i ó d e la t eu l ada i o b r e s a 
F e scena r i a m b un cos t a p r o x i m a t 
de q u a t r e m i l i o n s d e pése t e s , i u n 
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T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , t r a s d o s s a t s 
i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
de la Colònia 
inst i tucions civils a les associacions 
c i u t a d a n e s . 
El Sr. B a t l e va fer a con t inuac ió 
u n a sè r i e d e s u g g e r è n c i e s q u e 
p o d r i e n ser ob jec te de deba t en 
u n a al t ra r e u n i ó : 
V e n d a d e l ' i m m o b l e a l 'Ajunta-
m e n t , a i x ò garan t i r i a la per t inença 
del loca l al p o b l e . 
N e g o c i a c i ó a m b el B i sba t d ' u n ús 
c o m p a r t i t d e l l o c a l a m b la 
pa r t i c ipa -c ió de la d i rec t iva del 
C e n t r e . 
L a r e u n i ó n o de ixà con ten t a ningú, 
al Ba t l e , p e r q u è po t se r j a no hi va 
v e n i r , a l s s e u s a c o m p a n y a n t s , 
p e r q u è e s l imi ta ren a a c o m p a n y a r 
i a ls d i rec t ius del C e n t r e Cul tura l , 
p e r q u è en a q u e s t a act i tud veren 
con f i rma t el fet q u e la Colònia 
q u e d a e s q u e r r a m à de les priori-
tats d e la S a l a . 
Tornen les paelles 
L e s p a e l l e s p r o - o r g u e d e Sa 
C o l ò n i a fa j a t e m p s que formen 
par t de les ac t iv i ta ts q u e durant 
l ' a n y e s r e a t l i t z e n en a q u e s t a 
local i ta t . E n e l les hi par t ic ipen 
p e r s o n e s de la C o l ò n i a , Ar tà i 
d i ferents p u n t s de Mal lo rca . És 
u n a f o r m a de pas sa r unes hores 
a g r a d a b l e s a l ' a i re l l iure i t ambé 
de con t r ibu i r a la nos t ra cul tura. 
Mi t jançant els beneficis que deixen 
aques t e s t r obades s ' e s tà f inançant 
u n a par t i m p o r t a n t d e la cons t ruc-
c ió del n o u o r g u e , q u e ha de estar 
acaba t el d e s e m b r e de 1 ' any vinent. 
D i u m e n g e , d ia 14 de n o v e m -
b r e , a la u n a del m i g d i a , a les 
C a s e s de B e t l e m , es fa la pr imera 
d ' a q u e s t c u r s . L ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s de la M ú s i c a us hi convida 
a to ts . E l s t ique ts , al preu de 800 
pése t e s , e s p o d e n adqui r i r a Ca 
ses M o n g e s , al B a r C e n t r o i a ca 
tots els d i rec t ius de l 'Assoc iac ió . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
a l tre m é s a m b i c i ó s , fet sobre la base 
d ' u n es tudi e n c a m i n a t a op t imi tza r 
les c o n d i c i o n s acús t i -ques del local , 
e n c a r a s ense quant i f icar pel que fa 
a l s c o s t o s , p e r ò q u e , s e g o n s les 
e s t i m a c i o n s de n ' A g u s t í p o d r i e n 
suposa r u n s nou mi l ions de pése tes . 
L a i n t e r - v e n c i ó d e l P r e s i d e n t 
c o n c l o g u é a m b u n a pe t ic ió d ' a j uda 
a l ' A j u n t a m e n t , dona t que el Cen t r e 
Cu l tu ra l n o po t a s s u m i r ell sol tots 
els co s to s . 
El Ba t l e e x p o s à qu ina hav i a es ta t 
i s egu ia e s sen t la po l í t ica d ' i nve r -
s ions de l seu gove rn : el Cons is tor i 
a r t anenc , si cons t rue ix o fa mi l lo res , 
les fa d ins p rop ie ta t s de l 'A jun ta -
men t , pe ró m a i d ins i m m o b l e s d 'a l t r i . 
U n a poss ib i l i t a t d ' a c c i ó del C o n s i s -
tori en el local del Cen t r e Cul tu ra l 
hau r i a de , d o n c s , pa s sa r necessàr ia -
m e n t p e r l ' adqu i s i c ió del local pe r 
pa r t del Cons i s to r i . 
E l s m e m b r e s d e la d i r e c t i v a 
in t en ta ren fer e n t e n d r e al Sr. Ba t le , 
q u e el cas del C e n t r e Cul tu ra l n o 
e n c a i x a de l tot d ins u n a def in ic ió 
ròn ica d ' i m m o b l e i q u e cal con tex -
tuar - lo en les func ions subs id iàr ies 
q u e ha t ingu t i m a n t é n en benef ic i de 
la cu l t u r a de l p o b l e . T a m p o c no 
c o m p r e n g u e r e n e ls d i rec t ius l ' ac t i -
tud de l P r e s i d e n t de l C o n s i s t o r i 
d ' A r t à , j a q u e en t enen q u e el t reball 
q u e d e s e n v o l u p e n en t ra de p le en els 
ob jec t ius c o m u n s del R e g l a - m e n t 
d e P a r t i c i p a c i ó C i u t a d a n a , q u e 
p r e v e u e l r e c o l z a m e n t d e l e s 
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de la Colònia 
H O C K E Y IN LINE 
Dissab te , d ia 13 de n o v e m b r e , 
c o m e n ç a el C a m p i o n a t de Ll iga 
Balear de H o c k e y . El c lub local hi 
par t ic iparà a m b dos equ ip s : un de 
Juveni l s C a d e t s i u n de J ú n i o r s . 
En el m o m e n t d e t r a n s c r i u r e 
a q u e s t a i n f o r m a c i ó , e n J o a n 
For t eza , P r e s i d e n t del c l u b , no 
d i s p o s a v a e n c a r a de l c a l e n d a r i 
definitiu de la Ll iga , i degu t a a ixò 
no ens és pos s ib l e a s segu ra r si el 
pr imer part i t con t r a el Po l l ença es 
jugarà al po l iespor t iu C a p Ferru tx 
de la C o l ò n i a o a Po l l ença . 
En Joan For t eza , des de les 
pàgines de Be l lpu ig , ens c o n v i d a a 
tots a co l · l aborar a m b el c lub . Els 
que es vu lgu in fer soc is h o p o d e n 
comunica r al ma te ix Pres iden t o al 
Delegat del C l u b , Joan Riera . La 
quota m í n i m a és de 2 0 0 0 pése tes . 
Aix ímate ix , soc is i no socis es tan 
convidats a veu re els part i ts i a 
donar à n i m s als equ ips . 
Pregunta t pe ls ves tuar i s , en Joan 
posa ca ra de San t An ton i i ens diu 
que c o m q u e és h o m e de fe p r o v a d a 
no desespera , i q u e p e n s a q u e abans 
de Nadal es ta ran enl les t i t s . D e tots 
és sabut que les " c o s e s de pa lac io 
van de spac io" . 
Carretera de la Colònia 
L a ca r re t e ra q u e va de la 
C o l ò n i a c a p el c r eu e r d ' A r t à , en t re 
c a n M a n g o l i S o n T e r r a s s a , 
c o m e n ç a a é s se r pe r i l losa p e r les 
p e r s o n e s q u e hi c i rcu len . Les pare ts 
de les v o r e r e s s ' e s t a n des fen t i 
a lgunes de les p e d r e s q u e la fo rmen 
c a u e n a la c a r r e t e r a , e s s e n t un 
o b s t a c l e q u e p o t p r o v o c a r u n 
acc iden t de c i r cu l ac ió . N o és la 
p r i m e r a v e g a d a q u e hi ha hagu t 
q u e i x e s r e s p e c t e a a q u e s t t ema , 
per a ixò é s cecessa r i q u e es cerqui 
u n a so luc ió 
Festa de les verges 
D i a 2 3 d ' o c t u b r e , en el 
C e n t r e Cu l tu ra l , es va ce l eb ra r la 
festa d e Les V e r g e s a m b gran 
aco l l ida del p o b l e . G r a n s i pet i ts es 
va ren un i r a la b a u x a a s sabor in t els 
b u n y o l s , q u e any re ra any p r e p a r e n 
a m b i l . lus ió d i ferents p e r s o n e s de 
la C o l ò n i a . 
N o va fal tar la m ú s i c a ni el 
ball q u e a n i m a r e n la ve t l lada . L a 
festa va é s se r un èxi t . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N F O R T E Z A 
C/ San t J o a n Evange l i s ta , 35 - te l . 971 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de S a n t Pe re 
3 0 7 7 4 
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El Jubileu 
de l'any 2.000 
Caràcter propi 
Entre l'últim segon de l'any 1.999 i el 
primer de l'any 2.000, hi ha una porta. 
No té major importància. Així mateix 
duu un rètol que diu: Fa 2.000 anys del 
na ixement de Jesucr is t . Com la 
passa rem nosa l t res els cr is t ians , 
l'Església de Jesucrist? Què durem a les 
nostres mans i al nostre cor en passar 
aquesta porta? Així s'expressava D. 
Teodor Úbeda d iumenge dia 7 de 
novembre a la primera pàgina del Full 
Dominical. 
Joan Pau II ha senyalat tres signes, tres 
aspectes, tres dimensions que vol que es 
posin particularment de relleu en el 
Jubileu de l'any 2.000. Hi ha signes que 
són propis de tots els Jubileus -La porta 
santa, la reconciliació, el pelegrinatge-. 
N'hi ha, però, que contenen i posen de 
manifest el caràcter propi d'un Jubileu. 
El de l'any 2.000, en la voluntat i la 
proposta del Papa conté uns trets propis: 
Purificar la memòria 
«La purificació de la memòria, que 
demana a tothom un acte de valentia i 
d'humilitat per reconèixer les faltes 
comeses pels qui han portat i porten el 
nom de cristians (IM 11). Per part nostra, 
de cadascun de nosal t res , aquesta 
«purificació de la memòria» ens ha de 
portar a ser missatgers de pau i de 
reconciliació en el nostre entorn més 
pròxim. 
La Caritat 
Un signe de la misericòrida de Déu 
especialment necessari és el de la caritat, 
que ens obre els ulls a les necessitats dels 
qui viuen en la pobresa i la marginació 
(IM 12). Això ens obliga a traduir en 
obres d 'a jut als més febles tota 
l'experiència espiritual que comporta el 
Jubileu. 
Els màrtirs 
Un tercer signe singificatiu és el de «la 
memòria dels màrtirs». «Que no se 
n'oblidi el testimoniatge. Ells són els qui 
han anunciat l'Evangeli donant la vida 
per amor. El màrtir, sobretot als nostres 
dies, és signe d'aquet amor més gran que 
compendia qualsevol altre valor» (IM 
13). És aquesta memòria dels màrtirs la 
que, en ocasió del Jubileu, ha de fer que 
nosaltres ens preguntem sobre la nostra 
disponibilitat a confessar la fe fins on 
calgui. 
CONEIX LA TEVA ESGLÉSIA... 
...és la teva família i la teva casa. Necessita la teva ajuda. 
D i a 14 d e n o v e m b r e c e l e b r a r e m 
el " D i a d e l ' E s g l é s i a D i o c e s a n a " , 
j o r n a d a q u e v e n i m c e l e b r a n t d e s 
de l 1 9 8 4 . D e s del c o n e i x e m e n t de 
la n o s t r a E s g l é s i a p o d e m e n t e n d r e 
l a r e a l i t a t e x i s t e n t , d e s d e l a 
c o m p r e n s i ó d e la rea l i t a t p o d e m 
c e r c a r s o l u c i o n s a les n e c e s s i t a t s i 
q u a n d o n a m s o l u c i o n s é s q u a n e n s 
p o s a m e n a c t i t u d d ' a j u d a i p o s a m 
e n p r à c t i c a l a v e r t a d e r a 
C o m u n i c a c i ó d e B e n s . 
E l n o s t r e S í n o d e e n s r e c o r d a el 
s e g ü e n t : "La fraternitat eclesial, 
des de la qual s'ha de promoure la 
comunicació de bens, solament es 
pot entendre com un projecte de 
vida fonamentat en la caritat, com 
un procés de maduració de la 
comunió i de la unitat". 
P o c a p o c s ' h a u r i a d ' a n a r 
c o n s o l i d a n t a q u e s t a j o r n a d a p e r 
m i l l o r d o n a r a c o n è i x e r el q u e f e m 
i el q u e es n e c e s s i t a p e r f e r -ho . 
E n t r e a l t res les n o s t r e s necess i t a t s 
q u e d e n e x p r e s s a d e s en e l s t r es 
apa r t a t s q u e h e m p o s a t al t r íp t ic 
q u e p o d e u t r o b a r a l s v o s t r e s 
t e m p l e s . A q u e s t a jor -
n a d a h a d e serv i r per 
s e n s i b i l i t z a r - n o s a 
ana r fent p a s s e s dec i -
d i d e s i va l en t s c a p a 
1' au to f inançament de 
l ' E s g l é s i a d e Mal lo r -
ca . E n la m e s u r a que , 
e n t r e t o t s , s i g u e m 
c a p a ç o s d e m a n t e n i r 
la n o s t r a E s g l é s i a , 
a q u e s t a s e r à m é s l l iu re , m é s adul ta 
i m é s ac t iva . 
J o a n S e r v e r a T e r r a s s a 
V i c a r i E s p i s c o p a l d ' A s s u m p t e s 
E c o n ò m i c s 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciáis ans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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- Nou Arxiprestat, nou 
Arxiprest: 
El recentment estrenat Arxiprestat 
de Llevant, format -per decisió del 
Sínode- per la unió dels ant ics 
Arxiprestats d'Artà i Manacor, ja té el 
seu Arxiprest. Dia 12 d'octubre a Sant 
Llorenç, els preveres , re l ig iosos , 
religioses i seglars de les 15 parròquies, 
elegiren una terna que es va presentar al 
Sr. Bisbe perquè dels tres capellans més 
votats en designas el nou Arxiprest. Don 
Teodor i el seu Consell Episcopal han 
encomanat aquest servei a Mn. Francesc 
Munar Servera, rector solidari de les 
nostres parròquies. 
- Dia de VEsglésia Diocesana 
99: 
L'Església és la família i la casa de 
tots els cristians. Una família que es 
manté viva, una casa que es manté oberta 
per la força de l'Esperit. I és així en la 
mesura que els creients 1' acceptam i volem 
col·laborar amb Ell. En formam part 
homes i dones que no podem prescindir 
de les coses materials i, per això, la 
cooperació que l'Esperit ens demana 
passa, també, perquè entre tots apleguem 
els mitjans materials necessaris perquè 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
la família cresqui i la casa sigui acollidora 
per a tots quants la necessiten. 
Pel teu bé i pel bé de molts d'altres, 
aporta la teva ajuda econòmica el proper 
diumenge dia 14 de novembre. 
Jornades sobre Laïcat 
19 de novembre, divendres tarda i 20 de 
novembre, dissabte matí, en el-Saló d'actes 
del Col · legi Sant Francesc . Dues 
intervencions de Juan Antonio Estrada^ 
El laicado en la iglesia y en la sociedad. 
De la desigualdad a una comunidad de 
bautizados. I la segona, el dissabte migdia: 
Una Iglesia diferente para el Tercer 
Milenio. El dissabte matí hi haurà també 
una taula rodona: Laïcat i postsínode a 
l'Església de Mallorca. Formaran la taula 
rodona: Mn. Andreu Genovart, Joana 
Karmany, Josep García Mallada, Pilar 
Riera i Xavier Delgado. 
No les llancis 
Està en marxa la campanya solidària de 
recollida de llaunes. Els beneficis 
d'aquesta operació -10 pessetes per 
llauna-, es destinaran a Caritas i al 
Projecte taller de Joguines que 
desenvoluparà la Fundació Deixalles. 
També les botelles buides de Cava seran 
objecte d'unarecollida aquestes festes de 
Nadal. 
Agenda 
16, dimarts, 2l'OOh. Catequesi familiar. 
Sessió dels pares. 
17, dimecres, 2l'OO. Preparació Curset 
Pre-matrimonial. Son Servera. 
21, Diumenge. Festa de Jesucrist Rei de 
tot el món. 
22, dilluns. Comença el Curset Pre-
matrimonial. Centre Social, 21'00 h. 
25 , di jous. Reunió del Grup de 
recolzament del Projecte Deixalles-
Comarcal-Artà. 
31 
d e la p a r r ò q u i a 
Les petjades d'Emaús 
Una Església que som tots 
i és de tots 
Diu Sant Pau, que Jesús és el cap del 
cos de l 'Esglés ia . Els membres 
d'aquest cos som tots aquells que hem 
estat batejats en un sol Esperit per 
constituir un sol cos en Jesús. Així 
com el cos humà gaudeix de diversos 
membres, cada un d'ells compleix 
diverses funcions cooperant a la unitat 
i el desenvolupament del cos. Així 
també, tots aquells que ens sentim 
membres del cos de l'Església hem de 
cooperar, segons les diverses funcions 
i responsabilitats de cadascú. 
Jesús escollí a dotze deixebles i els 
donà el nom d'apòstols els quals, els 
instruí i els va formar per predicar 
l'Evangeli fundant d'aquesta manera 
l'Església com institució edificada 
sobre la roca incommovible: "...i 
vosaltres, qui deis quim som jo? Pere 
contestà: Tu ets el Messies, el Fill del 
Déu viu." 
Els seglars constituïm el poble 
cristià, som membres d ' aques ta 
l'Església i tenim en ella una funció 
act iva i o r d e n a d a en el 
desenvolupament del regne de Déu 
mitjançant la nostra vida cristiana, el 
nostre tes t imoni i la nost ra 
col·laboració a la mateixa Església: 
estendrelafe, (catequesi, obres socials, 
missions), portar l'esperit de Jesús i 
donar sentit a l'Evangeli a totes les 
estructures socials i manifestacions 
de la nostra vida individual, familiar 
i professional. D'aquesta forma, al 
manco , in ten tarem apor ta r una 
valuosa aportació pel bé de la nostra 
comunitat. 
A. Esteva 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Ba lears 
Tel. 971 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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col·laboració 
U n a d e l e s p e l · l í c u l e s m é s t a q u i l l e r e s i p o p u l a r s 
q u e e l Teatre Principal v a p r e s e n t a r a l p ú b l i c 
a r t a n e n c , s e n s d u b t e v a s e r l a q u e a v u i p r e s e n t a m 
a l s n o s t r e s l e c t o r s , q u e e s t i t u l a v a E l u l t i m o 
c u p l é i e r a p r o t a g o n i t z a d a p e r 1 ' a l e s h o r e s f a m o s a 
a c t r i u S a r a M o n t i e l . 
A q u e s t f i l m v a s e r p r o j e c t a t d u r a n t e l s d i e s 2 1 , 
2 2 , 2 3 i 2 4 d e n o v e m b r e ( a n y 1 9 5 7 ) , p r o v a q u e 
l a p e l · l í c u l a e n q ü e s t i ó v a s e r b e n a c o l l i d a . S e g u r 
q u e t o t s e l s l e c t o r s q u e p e r a q u e l l a è p o c a j a e r e n 
g r a n d e t s r e c o r d a r a n p e r f e c t a m e n t l a t r a m a d e l 
f i l m , u n a p e l · l í c u l a t o t a l m e n t m u s i c a l , o n S a r a 
M o n t i e l i n t e r p r e t a v a c a n ç o n s c o m : Sus picaros 
ojos, Ven y ven, Balancé i l a d e m é s i m p a c t e : 
Nena. R e c o r d e m e n c a r a d e s p r é s d e 4 2 a n y s l a 
t o r n a d a : Nena -me decía loco de pasión- nena, tú 
mi vida llenas de ilusión; deja que ponga con 
embeleso junto a tus labios la llama divina de un 
beso. 
U n s d i e s o n e l s a r t a n e n c s , t a n e n t u s i a s t e s d e l 
c i n e , p o g u e r e n g a u d i r d ' u n a d e l e s p e l · l í c u l e s 
e s p a n y o l e s d e m é s p r e s t i g i d e l ' è p o c a . 
S E N E C E S S I T A 
P E R S O N A 
P E R F E R F E I N A 
A U N S U P E R M E R C A T 
P r e f e r e n t m e n t d 'entre 3 0 a 5 0 
a n y s d 'edat . 
I n f o r m a c i ó : T e l . 9 7 1 5 8 9 3 0 9 , e n h o r e s 
c o m e r c i a l s . 
li ïÈ 
f i l \ 
Especialitat m 
Cuina Mailfirqmna 
sr 3 
D H F 
I %ü' »# t» Cl %M 1 d } 1 % 
d. Vtrge Maria 5.5 
971 W 92 23 
COLÒNIA. DE SANT PERE 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
Cinema d'antany ¡¡ 
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VOLEI 
30-10-99 
Sènior femení 
C.J. Petra 3 
C V . Artà 1 
C V . Artà: A. Maria , M a A. Cladera, 
A. Obrador, A. Gelabert, A. Cabrer, 
Nena, Yolanda, M. Gelabert i Gabriela. 
Mal partit de l 'equip femení 
que en cap moment es va saber adaptar 
a la pista exterior de Petra i va perdre 
un partit que, vists els dos conjunts, 
mai no se li havia d 'haver escapat. El 
partit fou poc vistós, j a que cap dels 
dos equips aprofità el remat i es 
dedicaren a passar pilotes i esperar les 
errades del contrari. El primer set 
començà bastant igualat i cap dels dos 
equips aconseguia escapar-se en el 
marcador. A meitat del primer set el 
resultat era de 14 a 13 p e r a l e s locals. 
A partir d 'aquí, 1' equip local aprofitant 
el seu servei i la mala recepció de les 
artanenques sentencià pràcticament el 
set amb 9 serveis consecutius que 
deixaren el marcador amb 24 a 16 i 
després ho arrodoniren amb un 25 a 
18. El segon set seguí la matei xa tònica, 
amb un predomini dels serveis que en 
aquest cas, per part de l 'equip d 'Artà , 
feren possible que s 'escapassin amb 
un 14 a 17. Aquí les artanenques 
tornaren a descentrar-se i contagiar-se 
de l 'equip petrer, que constantment 
passava pilotes de primer i segon toc i 
en lloc de beneficiar el joc visitant, 
encara el complicava més. Gràcies als 
potents serveis de l 'equip local donaren 
la volta al marcador i es feren amb el 
set amb un marcador de 25 a 18. Al 
tercer set les d 'Ar tà es centraren en el 
joc i, si bé no entrava el remat, almenys 
construïen jugades i no erraven tant en 
recepció. Això ajudat d 'un servei 
efectiu va fer que guany assin el set per 
1 9 - 2 5 . S e m b l a v a q u e es p o d i a 
remuntar el partit, i més després de 
remuntar un marcador inicial advers i 
empatar el partit a 12. Les locals amb 
el seu joc de primer toc aconseguiren 
tornar a obrir forat i deixar el partit al 
seu abast amb un 2 3 - 1 4 . Aquí, quan 
estava tot llest, les artanenques ho 
intentaren tot i s 'acostaren fins un 23 
a 21 , però la diferència era massa gran 
i les petreres es feren amb el set i partit. 
Com a nota negativa, la lesió de 
M a . A. Cladera que a l 'escalfament va 
torçar el peu i no va poder jugar el 
partit. Des d 'aquí li desi t jamunaràpida 
recuperació. 
06-11-99 
C V . Artà 0 
Sa Pobla 3 
C V . Artà: A. Maria, A. Obrador, A. 
G e l a b e r t , A . C a b r e r , Y o l a n d a , 
Almudena, Eli, M. Gelabert i Gabriela. 
Pa r t i t de c la ra supe r io r i t a t 
visitant on demostraren el perquè són 
l 'equip més fort de la categoria. Des 
del principi dominaren clarament el 
marcador i no donaren opcions a 
l 'equip ar tanenc. El primer set fou el 
més clar quant a diferència en el 
marcador i l ' equip local no t robava la 
manera de superar la defensa contrària, 
que una vegada i una altra aconseguia 
neutrali tzar l 'atac artanenc i construir 
jugades que feien molt mal tant a la 
pr imera c o m a la segona línia locals. 
Al segon i tercer set la diferència en el 
marcador no fou tan gran i les d 'Ar tà 
jugaren millor, i aconseguiren superar 
en algunes ocasions el bloqueig pobler 
i també la segona línia defensiva. 
Sènior masculí 
30-10-99 
Sant Josep 3 
C V . Artà 0 
C V . Artà: P . Alzina, P . Jaume, J. 
Payeras , P . Piris, Llucià, Juanjo, J. 
Matamalas , T. Puigròs, J. Mercant i 
M. Garau. 
Partit avorrit i sense història el 
que jugà l ' equip mascul í i que donà 
per perdut j a abans de començar- lo . 
L ' ambien t i el lloc no eren el més 
adequat per jugar un partit de volei, j a 
que a més de ser a l 'exterior i amb 
bastant de vent, la pista estava plena 
de pedretes que feien molt difícil el joc . 
L ' equ ip local es va centrar molt més 
en el j oc i va deixar de banda tots els 
impediments i va fer més mèrits per 
endur-se 'n el partit. Tot i així els tres 
sets varen ser bastant igualats i l 'equip 
d 'Ar tà rondà els 20 punts en cada un 
dels tres sets que durà el partit. El vent, 
c o m h e m d i t a b a n s , va s e r el 
protagonista del partit i va impedir 
que es vessin jugades de qualitat, j a 
que les col · locacions no eren tan 
precises com per poder real itzar remats 
potents. La defensa tampoc no era tan 
efectiva c o m sol ser en una pista 
coberta, on els jugadors poden llançar-
se sense por a fer-se mal i aixecar 
pilotes espectaculars. 
Sènior masculí 
06-11-99 
C V . Artà 0 
C V . Sóller 3 
C V . Artà: P. Jaume, T. Puigròs, P. 
Piris, J. Mercant , Juanjo, P. Azina, J. 
LI. Pa lmer i Llucià. 
No tengué sort l ' equip artanenc 
en el partit disputat contra el Sóller i 
malgrat la diferència en el marcador, 
si al pr imer set hagués aprofitat el 24 
a 20 que tengué a favor, possiblement 
el marcador hauria estat un altre. El 
partit començà bastant igualat, amb 
intercanvis constants en el marcador i 
sense diferències massa grans. L 'a tac 
artanenc era més potent que el solleric, 
però aquests defensaven molt bé i 
construïen atacs que si bé no eren tan 
potents, sí eren efectius. Al final del 
p r imer set i gràcies a una major 
efectivitat en els serveis i en la recepció, 
els d 'Ar tà aconseguiren un avantatge 
q u e s e m b l a v a d e f i n i t i u en e l 
desenvolupament del pr imer set, 24 a 
20. Aquí volgueren acabar ràpid i 
cometeren errades infantils que feren 
que el marcador s ' igualés a 24. Els 
dos equips disposaren de punts de 
partit però cap dels dos definia a causa 
de la tensió. Al final, 28 a 30 pels de 
Sóller. Aquest fet deixà tocats els 
locals. Al segon set el marcador seguí 
la mateixa tònica, igualtat i sense massa 
diferències de punts. Els visitants, amb 
la moral alta després d 'a ixecar un set 
que tenien perdut, jugaren amb més 
tranquil·litat, a m b remats curts per 
tres que superaven el bloqueig artanenc 
i sense cometre errades significatives. 
Al f inal de l s e g o n set , a q u e s t a 
tranquil·litat els permeté agafar uns 
quants punts d 'avanta tge i col·locar-
se amb un 2 a 0. Al tercer set els 
artanencs jugaren massa nerviosos i 
amb massa ganes de guanyar el partit, 
cosa que feia que es precipitassin i 
t e n g u e s s i n e r r a d e s in fan t i l s . E ls 
sollerics seguiren amb el seu joc i 
s 'endugueren el partit. 
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Bàsquet 
Júnior Femení 
Binissalem: 52 (30-22) 
Sant Salvador 66 (31-35) 
Més complicat que el que pareixia, 
aquesta és la frase que resumiria el partit. 
El nostre equip va sortir amb ganes de 
sentenciar el partit el més prest possible 
fent una zona pressionant de tot el camp. 
Aquesta zona si bé en qualque moment 
va donar bon resultat, sobretot al final de 
la primera meitat, també possibilitava a 
l'equip local anotar cistelles fàcils davall 
la cistella. Prova d'això és la diferència a 
favor del Binissalem en el minut 13 de 25 
a 12. Però fruit d'un temps mort i de les 
faltes personals d'algunes jugadores de 
l'equip local, el nostre equip va aconseguir 
remuntar aquest resultat i acabar la 
primera meitat amb un resultat a favor de 
30-31. A la segona part sí que la zona 
pressionant va funcionar i no es deixaven 
fer aquelles cistelles fàcils de la primera 
part, es va assegurar el rebot defensiu i es 
varen robar moltes pilotes, tots aquests 
fets facilitaren la victòria del nostre equip. 
Sant Salvador 67 (30-37) 
Colonya 57 (24-33) 
En aquesta ocasió el nostre equip 
s'enfrontava contra el darrer de la taula 
classificadora. Malgrat aquest fet, no va 
ésser un partit fàcil; si bé el nostre equip 
va controlar en tot moment el partit, les 
diferències mai varen ésser definitives. 
En certs moments del partit es va veure 
un bàsquet d'alta qualitat, ràpid i eficaç, 
que s'alternava amb fases d'absoluta 
absència del partit i d'anar a passar el 
temps. Però l'important en tot l'esport és 
el resultat i aquest va ésser a favor del 
nostre equip. Destacarem la importància 
de la victòria en el partit que tenim 
pendent, ja que aquesta col locaría l'equip 
d'Artà a la segona posició de la taula 
classificadora. 
JÚNIOR MASCULÍ 
LLUCMAJOR 95 
SANT SALVADOR 48 
Molt mal partit el que es va jugar el dia 29 
d'ocubre a Llucmajor, on jugava contra 
el líder i fora entrenador. El nostre equip 
només va poder aguantar el ritme de 
l'equip rival durant els primers cinc 
minuts. Al descans el marcador era de 
47-23 per a l'equip llucmajorer. La segona 
part va començar el revés de la primera, 
els nostres no es sabien trobar damunt la 
pista i l'equip local encara s'en anava de 
més punts. Al final el marcador va ser de 
95-48. 
SANT SALVADOR 72 
LLOSETA 55 
Primera victòria aconseguida per els 
nostres jugadors el dia 5 de novembre al 
poliesportiu. El rival era el Lloseta que 
com els nostre equip tampoc no havia 
aconseguit cap victòria. El partit va 
començar molt igualat, però en un 
moment en que els nostres jugadors es 
posaren a jugar al contratac i a robar un 
parell de pilotes, s'en varen anar en el 
marcador. En el descans el resultat era de 
38-22, favorable als nostres. La segona 
part va ser igual que la primera, l'equip 
visitant va començar molt fort, però a 
mesura que anava avançant la part 
s'anaven desinflant. Al final el marcador 
va ser de 72-55. Malgrat la victòria els 
nostres varen jugar molt malament. 
CADET FEMENÍ 
APA INSTITUT ARTÀ 29 
BONS AIRES 102 
Segon partit juga t per les nostres 
representants al poliesportiu de na 
Caragol d 'Ar t à , l ' equ ip ar tanenc 
s'enfrentava a un dels millors del grup. 
Al principi del partit la cosa parexia que 
podia anar molt millor, però la falta de 
esports 
motivitat, una fluixa però efectiva presió 
va ocasionar que l'equip artanenc perdés 
moltes possessions, la falta de rebot 
ofensiu i un baix percentatge de tirs de 
dos punts, varen fer que l'equip artanenc 
no tengués en cap moment el partit 
controlat. 
El diumenge dia 7 de novembre es va 
realitzar la presentació dels equips del 
Club Esportiu Sant Salvador, secció 
bàsquet, a continuació anam a detallar 
quins seran els equips i els jugadors/res 
de cadascun d'ells. 
Equip: Infantil femení que jugarà al Grup 
B, està format per les següents jugadores: 
Antònia Pastor, M a Antònia Cursach, M a 
Antònia Ferragut, Isabel Fullana, Alba 
Sternal, M a Antònia Esteva, Bel Mascaró, 
Marta Gili, Eva M a Pérez, Bàrbara 
Muñoz, M a del Mar Zafra, Margalida 
Capó, M a Antònia Riera. Catalian Tous i 
Antònia Gelabert (entrenadores) i M a 
Antònia Galán (delegada). 
Equip: CADET FEMENÍ que jugà al 
grup A, està patrocinat per l 'APA 
INSTITUT ARTÀ i està format per les 
següents jugadores : Glòria Llodra, 
Margalida Nicolau, Margalida Amer, 
Margalida Quetglas, Isabel Pastor, Raquel 
Bover, Maria Pastor, Maria Mascaró, 
Lorena Llodrà, Catalina Hernández, Nina 
Piris,, Rafel Carrió(entrenador), Catalina 
Hernández (delegada). 
Equip: CADET MASCULÍ Grup B, 
patrocinat per l 'empresa E L E C T R O 
HIDRÀULICA i format pels següents 
jugadors: Pere Albert Jaume, Juan Vives, 
Sebastià Canet, Stefan Danus, Tomeu 
Llaneres, Sergio Ramos, Enrique Melis, 
Tristan Hagstròm, José Ignacio Cano, 
Xavier Viejo. Andreu Muñoz i Antoni 
Gaya (entrenadors) 
FUSTERIA GINARD S.L. 
••fi" "L PUNT ANTIC 
Precisa d'oficials MERCERÍA •.BORDADOS 1 
1 § i 2- i ajudants de fusteria P U N T I L L A S Se a c e p t a n e n c a r g o s . \ 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social 
5 o n d é r á n f é r ü g u rt gen moulich 
amb contracte indefinit, sous a convenir segons Vkv. i8ií.u\v, W I Jt*l. jl.-JU Vii<UH.y 1 HVw;* I.C:A|iuI v* % 
coneixements. 
17. Santa Mafrita, 4 • * 971 $3 W U • 07570 ARTA J Incorporació immediata \ 1 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180. 
Demanau per Joan 
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Equip: JÚNIOR FEMENÍ Grup A, està 
format per les següents jugadores: Teresa 
Gil, Clara Llabata, M a Bel Mascaró, M a 
Antònia Galán, Catalina Thomas Danus, 
Támara Nadal , Marta Ginard, M a 
Francsica Martí, Bàrbara Ginard, Silvia. 
Manolo Galán (entrenador) i Marta 
Llabata (delegada). 
Equip: JÚNIOR MASCULÍ Grup B, està 
format pels següents jugadors: Pep 
Manuel Llaneres, Antoni Carrió, Oscar 
Bover, Carlos Llodrà, Juan Sancho, David 
Canto i Xavier Gili. Damià Bover 
(entrenador). 
Equip: SÈNIOR MASCULÍ, que jugà al 
grup B2, està Pat rocinat per 
H O R M I G O N E S F E R R U T X i estar 
format pels següents jugadors: 
Saturnino, Joan Domenge, Alejandro 
Juan, Jordi Cabrer, Climent Alzamora, 
Jaume Cabrer, Pedro Coll, Jaume Gili, 
Vicente, Jaume Pastor, Xisco Nicolau i 
Joan Gili. Climent Alzamora, Jaume 
MASCULINA, pat rocinat per 
S A N I M E T A L , i està format pels 
següents jugadors: 
Saturnino, Sebast ià Carr ió , Benet 
Nicolau, Tomeu Dalmau, Cesar Cano, 
Andreu Muñoz, Jaume Pastor, Juan 
Nadal, Miquel Àngel Riera i Antoni Gaya. 
Maria Ginard (Entrenadora) Julia Crespo 
(delegada). 
Les empreses i organismes que donen 
suport al Club Esportiu Sant Salvador 
durant la temporada 1999/2000 són 
:SANIMETAL, SION MASCARÓ, 
H O R M I G O N E S FERRUTX, APA 
INSTITUT ARTÀ, E L E C T R O 
HIDRÀULICA, A J U N T A M E N T 
7 7 9 
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D'ARTA, CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, Perruqeria Pep Lluis, 
Comercial Sansaloni, Sa Nostra, Ferros 
Artà, Cafeteria Almudaina, Bar Gan Via, 
Containers Llevant, Forn de Sa Plaça, 
Bar-Restaurant Can Balaguer, Elèctrica 
Sansó, Prefabricats Artà, Restaurant 
s'Estació, Vialsa, Prefabricats Sancho 
Vaquer, Bugaderia Industrial Font de Sa 
Cala, Bar Poliesportiu Na Caragol, 
Consultoria i Enginyeria Jaume Sureda, 
Club Aigua Esport i Pintures Santandreu. 
PRÒXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT 
12/11/1 Júnior masculí Sa Pobla - C. E. Sant 
Salvador 
13/11/1 Cadet femení Binissalem - Apa Institut 
Artà 
13/11/1 Júnior femení C. E. Sant Salvador - Jovent 
14/11/1 lera Autonòmica Sanimetal - Son Carrió 
14/11/1 Sènior masculí La Salle - Hormigones 
Ferrutx 
19/11/1 Júnior masculí C. E. Sant Salvador -
Esporles 
20/11/1 Júnior femení Sant Josep - C. E. Sant 
Salvador 
21/11/1 lera Autonòmica Porreres - Sanimetal 
21/11/1 Sènior masculí Hormigones Ferrutx - Calvià 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA P A R T I T R E S U L . 
5 / 1 1 / 9 9 J ú n i o r m a s c u l í C E . S A N T SALVADOR - LLOSETA 7 2 -
5 5 
6 / 1 1 / 9 9 I I D i v i s i ó B a l e a r 
f e m e n i n a 
MELCHOR MASCARÓ - I N C A 4 1 -
6 0 
7 / 1 1 / 9 9 S è n i o r P r o v i n c i a l HORMIGONES FERRUTX - SANTANYÍ 3 8 -
8 2 
7 / 1 1 / 9 9 l e r a A u t o n ò m i c a BÀSQUET PLA - SANIMETAL 5 0 - 5 2 
i » ç i %& * * I ! 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
ASSEGURANCES 
ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA 
DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS 
DE 19 A 21 Hores Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
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C O M E N T A R I HÍPIC 
U n a d e les n o t í c i e s m é s d e s t a c a d e s d ' a q u e s t a 
q u i n z e n a é s la i n c o r p o r a c i ó a la p lan t i l l a local d e d o s 
n o u s e x e m p l a r s a n o m e n a t s Beauty Woman i Gerolin. 
L a p r i m e r a é s u n a e g u a d a n e s a de vu i t a n y s q u e va 
r e g i s t r a r a D i n a m a r c a 1.18.1 a m b so r t ida l l ançada , i 
1.18.8 e n h a n d i c a p . Beauty és filla de Speedy Lamar, 
u n cava l l a m e r i c à a m b un r è c o r d de 1.13.8 i d e l ' e g u a 
d a n e s a Rita Flower i h a es ta t a d q u i r i d a p e r S e b a s t i à 
D o n o s o , el q u a l la p r e p a r a p e r t o r n a r a la c o m p e t i c i ó . 
L ' a l t r a i n c o r p o r a c i ó é s un p o l t r e d ' u n any fill de l 
p r e s t i g i ó s Trigger Speed, q u e o s t e n t a un r è c o r d d e 
1.12, i la m a r e é s Bianca Gowan, q u e p r e s e n t a un g ran 
palmarès e s p o r t i u , t an t a D i n a m a r c a c o m a M a l l o r c a , 
a m b u n r è c o r d d e 1 . 1 7 a l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r . Gerolin p e r t a n y a la 
q u a d r a E s C a m p d e Da l t . Q u a n t al r à n q u i n g d e r egu la r i t a t cal d e s t a c a r e ls 
p r e m i s a c o n s e g u i t s pe l s s e g ü e n t s cava l l s : d e la q u a d r a Tilaugrana Alcatraz 
Tr v a a c o n s e g u i r la v ic tò r i a a la D i a d a d e T o t s San t s i t a m b é s u m à un s e g o n 
l loc la s e t m a n a p a s s a d a . El po l t r e d e S e b a s t i à E s t e v a , Estar de Nuit, fill 
de l c o n e g u t Nittany Star ( 1 .14 ) i d e la mí t i ca Valse de Nuit ( 1 . 19 ) , 
a c o n s e g u í la t e r c e r a p o s i c i ó a m b un b o n r eg i s t r e d e 1.25 a M a n a c o r . D e 
la q u a d r a C l a d e r a cal d e s t a c a r Bambi Loyal, q u e va a c o n s e g u i r la s e g o n a 
p o s i c i ó a m b un t e m p s d e 1.21.5 s o b r e 2 . 3 7 5 m t s . D e la q u a d r a L la r , 
Daurat Llar, v a t o r n a r fer u n a g r a n ca r r e r a a M a n a c o r i s u m à un s e g o n l loc 
a l ' e n c a s e l l a t . El p o l t r e d ' A . Tous, Didac, a c o n s e g u í un t e r ce r i un s e g o n 
l loc a m b un b o n r eg i s t r e d e 1.20.5, a S o n P a r d o . 
...i G e r o l i n , d u e s n o v e s a d q u i s i c i o n s 
B e a u t y W o m a n . . . 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Pol ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
WkmF MASSEY FERGUSON 
"RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y R0T0EMPACAD0RA 
P 2 Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l lo rca . 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l l o rca . 
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RANQUING corresponent al mes de Octubre-Novembre 
Lider:Didac(Scippio-Uduvina VX) 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
esports 
À 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA MA SP 
Pts 
31 01 06 07 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 16 1er 2on 7 
Arisol 1.21.2 6 
Bambi Loyal 1.20.8 5 2on 3 
Basinguer BG 1.22.3 2 
Belina 1.22.5 
Bibo Di Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Caria Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 11 
Dadiva CL 1 
Dandreus M 1.20.6 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.22.5 9 2on 3 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.20.5 19 3er 2on 5 
Distret 1.20.3 
E.Cristina 1.27.2 6 
Emilio Speed 1.26.7 4 
Estar de Nuit 1.25.2 2 3er 2 
Foxy Lady 1.19.4 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 
Siver 1.19.3 
Thenikissedher 1.20.7 
Ulises 1.23.1 3 
Valogne 1.20.5 
Varisol Lui 1.21.5 1 
Vengal GS 1.22.7 
Ifáf 
:ïlïlïilïï!lsl 
el.: 971-829514 
... 
§e Bysean Fincas y 
pisas en Cala Ratjada / 
Capdepera para alquilar 
por larga temporada 
Gestiona mos 
100% financiaciones, 
aunque usted no haya 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
CAPDEPERA 
Apartamentos en un establecí-
tmrúa pequeña con 1 2 vttM&-
des, 2 y3 dormitorios.; por par-
tes con vista a! mar, garage, por 
partes cort jardift, catefacción , 
plante baja 1 y 2. Planta., obra 
rmevs art obra, 71 m* y 94 ni* 
de vivienda. Precio desde 
14.500.000 Rs, Nr. 722 
COSTÀ DE CANYAMEL 
Terr««o urbano de 1.542 m* 
edificabtes al 30%, bortite vista., 
agua fuz y telefono existente. 
ARTAfCofonia San Pecko 
3 terrenos de 400 rrf* cada una, 
edificables com el 30% con só-
tano plañía baj y 1 .planta, boni-
ta vista ai rrsar, zona trarvquliá, 
agua luz y teléfono Patentas,. 
S.000.000 Pt$,ea4a «no Nr, M 
CA'N PlCAFÜRT 
Terreno- urbano dé 500 ffi* para 
2 casas doblas o 1 casa fami-
liar, TAM tranquila y céntrica, al 
lado de ia zona verde. 
Precio: 16.500.000 Pt$ Mr, $51 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Car re r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATSI EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
•MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES 
GRADULUX 
CONSTRUCCIONES 
N O V A 3 0 0 0 S . L . 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
c/ Ciutat, 47 
Tel. 971 829 186- 07570 - Artà. 
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Futbol 
I Regional 
Artà 0 - At. Baleares 3 
Al ineac ió : Mar t í , Sirera , Ginard, 
Domenge, Mascaró (Genovart), Raül (A. 
Ferrer), Ramon, Kike, Ferrera (Vives), 
Piñeiro, Jordi 
Collerense 4 - Artà 0 
Alineació: Martí, Ginard (Raül), Mouzo 
(Piñei ro) , D o m e n g e , Nie to , Moya 
(Ferrera), Ramon, Kike, Jordi, Sirera, 
Mascaró 
Dues derrotes, les dues molt clares en el 
marcador i no tant en el joc. 
A Ses Pesqueres contra els "baleáricos" 
el partit va estar igualat fins que els 
ficaren el primer gol en una badada 
clamorosa a la treta d'una falta que 1' equip 
de la via de cintura va treure amb rapidesa. 
A partir d 'aquesta acció els locals 
intentaren igualar el marcador, però els 
forans amb el seu gol a favor jugaven amb 
més tranquil·litat, controlant el joc i 
donant poques opcions al rival. Resumint, 
victòria merescuda per a ells. 
Contra el líder, el Collerense, el resultat, 
tot i que és clar, també es va forjar en una 
treta de falta ja en el minut 70 de partit. 
Fins llavors el matx va estar molt igualat, 
amb més possessió de pilota pels locals, 
però els artanencs els mantenien a retxa, 
amb una bona i segura defensa i en certs 
contraatacs posaven en perill la meta 
local. En el minut referit, és a dir, a 20 
minuts per acabar, es produeix una falta 
de Kike sobre un contrari, que, a més, li 
suposa la segona cartulina groga i per 
tant l'expulsió. A la sortida de la falta, la 
pilota pega en el cap de Ferrera, despista 
Martí i és el primer gol del partit. Aquesta 
c i rcumstància va descomposar els 
artanencs i d'aquí el resultat final massa 
ample pels mèrits d'uns i altres. 
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Juvenils 
PI. Calvià B 5 - Artà 1 
Gol: Xavi 
Alineació: Pedro, Ginard, Troya, 
Morales, Cabrer, Gayà, Tous (Gil), T. 
Femenias, Pascual (Mikel), Xavi 
(Fuster), Palou (Bernat) 
Artà 2 - Atl. Son Gotleu 0 
Gols: Palou, Vives 
Alineació: Pedro, Ginard, Troya, 
Morales (Grillo), Cabrer, Gayà, Ferrer, 
Tous, T. Femenias (Pascual), Palou 
(Xavi), Vives (Fuster) 
Lluny de Ses Pesqueres els juvenils 
segueixen sense donar el do de pit. 
En la visita a Calvià, equip que va el 
tercer de la classificació, sofriren una 
ampla derrota, per mor de la seva 
fluixa actuació, amb poca ambició i 
carent d'idees. Contra el Son Gotleu, 
que els precedeix en la taula, 
milloraren molt el seu joc de feia vuit 
dies i s'anotaren la victòria amb tot 
mereixement. 
Cadets 
S'Horta 4 - Artà 3 
Gols: Bernat, Gamaza, Joan Andreu 
Alineació: Xavi, Bernat, Juanma 
(Sureda), Gamaza (Gil), Guillem, 
Cruz, Alex, Pere Joan, Joan Andreu, 
Endika, Reyes 
Primera derrota amb gust agre ja que 
feren un partit bastant acceptable, 
però algunes badades en defensa les 
feren encaixar més d'un gol que es 
podia haver evitar, inclús Bernat va 
fallar un penal amb 0-0 i que d'haver-
se transformat podia haver donat un 
altre rumb al partit. Foren els locals 
els que s'avançaren en el marcador i 
els nostres sempre anaren a remolc 
cosaque els va fer jugaramb presses, 
esports 
errant ocasions clares de gol. Els 
artanencs feren mèrits peraconseguir, 
almanco, l'empat. 
Infantils 1 - Regional 
Artà 3 - Felanitx 0 
Gols: Gil, Torreblanca, Jordi 
Alineació: Cantó (Vives), Endika, 
Esteva, Sureda, Terrassa, Gil, Gayà, 
Torreblanca, Jordi, Ramon, Nieto 
(Borja) 
Pollença 0 - Artà 2 
Gols: Endika, Nieto 
Alineació: Cantó (Vives), Esteva, 
Alfredo (Jordi), Sureda, Terrassa, Gil, 
Gayà, Torreblanca (Cruz), Endika, 
Ramon (Borja), Nieto 
Segueixen en bona línia els infantils 
sumant sis punts en els dos darrers 
partits i han pujat a la tercera plaça de 
la taula darrera els galls del grup, 
Manacor i J. Sallista. Tant contra el 
Felanitx, més fluix que la temporada 
passada, com contra el Pollença els 
triomfs foren bastant còmodes, ja 
que sempre dugueren la iniciativa del 
partit i la seva meta va ser 
mínimament assediada, per la qual 
cosa es feren acreedors del triomf 
amb tot mereixement. 
Infantil F-7 
Artà 3 - Campanet 8 
Gols: Pons, Carrió, Fuentes 
Alineació: Pere Miquel, Díaz, 
Massanet, Pons, Rocha, Carrió, 
Fuentes. Diego, Ginard 
Escolar Atl. 6 - Artà 5 
Gols: Massanet (2), Pons (2), Rocha 
Alineació: Pere Miquel, Díaz, 
Massanet, Pons, Fuentes, Rocha, 
Carrió. Diego, Ginard, Dominic 
Elfutbol-7ésl'altracarade la moneda 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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del futbol-11. Tres partits disputats i 
encara no han pogut puntuar. És 
important que no es desanimin, ja que 
han jugat amb els equips capdavanters 
i pels resultats semblen superiors a la 
resta d'equips. A Capdepera feren un 
bon partit, ja que, malgrat perdre 5-1 , 
reaccionaren i es feren mereixedors de 
la igualada. 
Alevins 1 § Regional 
Coll den Rebassa 1 - Artà 3 
Gols: Obrador (2), José 
Alineació: Bryan (P. Vicens), Gil, Bernat, 
Coll, Font, Cattaneo, Obrador, Terrassa, 
José (Gil)(Lucena), Gines, Serralta 
Artà 2 - At. Baleares 2 
Gols: Gines (2) 
Alineació: P. Vicens (Bryan), Obrador, 
Bernat, Coll, Font, Grillo, Pau, Terrassa, 
José (Serra), Gines, Serralta 
Bons resultats pels alevins que han tret 
un triomf a camp extern, al Coll den 
Rebassa, que camina per la part baixa 
de la taula i que hagués pogut ésser 
més ampla, i contra l'At. Balearea, 
malgrat empatar, aquest va deixar un 
poc de mal gust de boca, ja que en la 
segona part feren mèrits i crearen 
ocasions molt clares de gol per treure 
els tres punts. Sols Pau va disposar de 
quatre ocasions i no és que rematas 
malament, els feia amb força i coratge, 
però el sant li girà l'esquena i no va 
aconseguir que cap d'ells entras a la 
meta adversària. 
Alevins F-7 
Artà 1 - Escolar 9 
Gol: Serra 
Alineació: Gili, Toni Arnau, Antoñito, 
Bosch, Juanfran, Dani, Serra. Soler, 
Sancho, Reynés 
Felanitx 2 - Artà 5 
Gols: Cattaneo (3), Toni Arnau, Gil 
Alineació: Alba, Soler, Sancho, Gil, 
Reynés, Dani, Serra. Toni Arnau, 
Juanfran, Bosch, Cattaneo 
En aquesta categoria, les dues 
victòries que duen han estat a camp 
contrari, on no se sap si els 
adversaris són més fluixos o que 
els artanencs juguen millor lluny de 
Ses Pesqueres, ja que els resultats 
que s'han donat fins ara així ho 
indiquen. 
Benjamins F-7 
Petra 2 - Artà 10 
Gols: Ismael (4), Nadal (3), Felip 
(2), Sergi 
Alineació: Riera, Carrió, Sergi, 
Stephanie, Ismael, Javi, Nadal. 
David, Alberto, Felip, Soler 
Artà 11 - Atl. Escolar 1 
Gols: Nadal (5), Felip (2), Ismael 
(2), Sergi, David 
Alineació: Riera, Ginard, Soler, 
Sergi, Stephanie, Ismael, Javi. 
David, Alberto, Felip, Nadal 
Molt bona la trajectòria en aquesta 
categoriadel benjamins de segon 
any, després de disputar-se la 
cinquena jornada, van tercers 
essent l'equip més golejador amb 
35 dianes a favor. Els resultats 
d'aquests dos partits diuen ben a 
les clares la superioritat sobre 
petrers i gavellins. 
Benjamins F-8 
Esp. Manacor 1 - Artà 7 
Gols: Torreblanca (3), Rosa, Brazo, 
Gil (2) 
Alineació: Reynés, Franco, Nicolau, 
Coll, Vidal, Llaneras, Gil, Jordi. 
Brazo, Rosa, Torreblanca, Ortega 
Artà 6 - Sineu 3 
esports 
Gols: Gil (3), Coll, Rosa, Torreblanca 
Alineació: Bernat, Franco, Gil, Rosa, 
Torreblanca, Brazo, Dani, Coll. 
Nicolau, Llaneras, Jordi, Ortega 
Primers partits pels benjamins de 
primer any i ambdós resolts amb 
clares victòries que els col·loquen 
primers de la taula i que fan tenir 
esperances que facin un bon torneig, 
ja que se'ls ha vist amb ganes i bones 
maneres sobre el terreny de joc. 
Pre-benjamins F-8 
Artà 5 - Can Picafort 1 
Gols: Sergi (2), Prats (2), Rosa 
Alineació: Ignaci, Bosch, Flaquer, 
Jeroni, Cursach, Jon, Sergi, Xavier. 
Rosa, Prats, Alzamora, Pons 
Badia C.M. 1 - Artà 3 
Gols: Sergi, Xavier, Prats 
Alineació: Ignaci, Bosch, Flaquer, 
Jeroni, Sergi, Xavier, Prats, Jon. 
Alzamora, Cantallops, Carrió, Pons 
Inici també pels més petits de la 
Casa, els pre-benjamins, i no ho han 
pogut fer millor: dos partits, dos 
triomfs. Però el que millor es va veure 
a part dels resultats, és que a una 
edat tan prematura, intentin en molts 
moments jugar la pilota i no córrer 
tots darrera ella i això és molt positiu 
ja que és el seu inici en el futbol en pla 
competitiu i el primer i necessari és 
aprendre, i repetim, pel que es veu, 
ho assimilen molt bé. 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hï! 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u í r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls peus a l iv ia to ta d o l e n c i a de l c o s . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
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Racó 
Jordi Jaume (Pistola) i Maria Orell 
(Barraca) eren un matrimoni que de 
nuvis anaren a viure per posaders al 
núm. 19 del carrer Nou, ja que no 
disposaven de casa pròpia com moltes 
altres famílies. Ambdós ja són morts 
però durant el temps de vida conjugal 
tengueren 11 fills i 4 gastaments. Nou 
en suraren, els quals segueixen ben 
vius. Nasqueren per aquest ordre: el 
primer, Jordi, va morir als pocs mesos. 
Fil a l'agulla i va néixer el Jordi actual, 
el seguiren en Joan, en Miquel, en Biel, 
enFrancisco, naFrancisca, en Toni, na 
Margalida i na M a Antònia, que va 
morir als 3 anys. Després nasqué na 
Margalida i finalment na M a Antònia, 
la qual batiaren amb el nom de la 
germana difunta. Entre i entre, els 4 
avortaments. Si tots haguessin surat, la 
ba rque ra haur ia es ta t de 15 que , 
juntament amb els dos pares, haurien 
estat 17 a taula. 
D'aquests 9 germans, tots casats, han 
nascut 21 fills, 2 néts i un altre pel 
camí, tots descendents del fill major, en 
Jordi. (Lafamília Jaume-Orell, Pistola, 
sense incloure els consorts). 
Podeu contemplar a la fotografia quasi 
tota la família descrita d 'esquerra a 
dreta: 
En Joan, en Biel, la mare, Maria Orell 
(Barraca), embarassada aleshores de 
na Margalida (la qual ens ha cedit la 
foto i que viu a la mateixa casa pairal 
del carrer Nou). En braços de la mare hi 
B E L L P U I G cloenda 
veim na M a Antònia, la qual va morir 
als 3 anys. Després el patriarca Jordi 
Jaume, Pistola, pare de la barquera i 
vora ell i tancant la filera el fill major, 
en Jordi, avui afincat i casat a la Colònia 
amb na Maria Canaia (un gran cuiner, 
en Jordi, famós per les seves paelles i 
també bon cercador d'esclata-sangs). 
A la segona filera hi t robamenToni ,na 
Francisca, en Miquel i en Francisco, 
aquest es casà a Manacor, on viu. A la 
foto hi falten els germans Margalida i 
M a Antònia, les quals encara no havien 
nascut . La fotografia fou presa a 
l'estudi de Can Lluïset . 
Es podrien dir mol tes més coses 
d 'aquesta gran família dels Pistoles, 
però l'espai no dóna per més. Direm 
que era un matrimoni molt humil però 
també ben honrat, que va haver de fer 
molts esforços per sobreviure a la 
misèria que aleshores hi havia dins el 
poble. Però això no fou impediment 
per fer anar en vant aquesta gran nierada 
d'infants que varen posar al món. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
El tren 
S ó n t a l s e l s c o m e n t a r i s 
q u e f a t e m p s q u e m o l t s e l s f a n , 
q u e s i v é n e n , q u e si v a n , 
j a h o d i r a n e l s n o t a r i s . 
Q u a n v u l g u i n j a t o r n a r a n 
e n s h o d i u e n e l s d i a r i s , 
q u e n o s ó n e s t r a f o l a r i s 
d e d e u n o u , n o h o c r e u r a n . 
(Efe (¡MTOBBS 
TOTA 
LA CULPA 
LA TÉ EL 
8ATLLE 
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